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Splošni upravni postopek je urejen v Zakonu o splošnem upravnem postopku, ki 
ureja procesna pravila, po katerih se morajo ravnati drţavni organi, organi lokalne 
skupnosti in nosilci javnih pooblastil, kadar odločajo o upravni stvari oziroma zadevi. 
Upravni organi zagotavljajo strankam pravice ali pa nam nalagajo določene 
obveznosti, ki jih moramo izpolniti. Upravni organi vodijo in odločajo o upravni zadevi 
v skrajšanem ali posebnem upravnem postopku. To pa je odvisno od vrste upravne 
zadeve. Eden izmed posebnih upravnih postopkov je tudi upravni postopek na 
področju gradbenih zadev, ki ga ureja Zakon o graditvi objektov. Pri tem pa je treba 
izpostaviti, da se na gradbenem področju Zakon o splošnem upravnem postopku 
uporablja podrejeno in dopolnilno oziroma subsidiarno. Procesne posebnosti po 
Zakonu o graditvi objektov v primerjavi z Zakonom o splošnem upravnem postopku 
so temeljnega pomena, predvsem zaradi velikega števila posebnosti med njima, kot 
so sestavine vloge, odločbe, razmejitev med skrajšanim in posebnim ugotovitvenim 
postopkom, roki za pritoţbo, izvršljivost, veljavnost odločbe, svojevrstna določitev 
strank v postopku ipd. Predpisana pravila upravnega postopka, tako splošnega kot 
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In the Republic of Slovenia, the General Administrative Procedure is subject of 
regulation by the General Administrative Procedure Act in which it regulates 
procedural rules according to which public authorities, local community authorities 
and public powers are to act when deciding upon administrative matters. The 
administrative bodies safeguard the rights of parties, or impose certain obligations 
citizens are to fulfil. Administrative matters are being directed by administrative 
bodies and decided on – depending on the kind of administrative matter – in 
shortened or special administrative procedures. One of special administrative 
procedures in the field of construction is being regulated by the Construction Act. 
However, in the construction field the General Administrative Procedure Act is used 
alternatively and supplementary or subsidiary. There are several key process 
distinctive features if comparing the Construction Act with the General Administrative 
Procedure Act, for example application elements, decision elements, distinction 
between shortened and special preliminary investigation, appeal time limits, 
execution, decision validity, and unique defining of parties to a proceeding. 
Regulated rules of an administrative proceeding – general as well as special – are a 
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1.1 IZHODIŠČNA SPOZNANJA DIPLOMSKEGA DELA 
 
Znanje iz splošnega upravnega postopka je nujno za vse, ki se pri svojem delu 
srečujejo z upravnimi postopki in odločajo o pravicah in obveznostih posameznika. 
Vsebina splošnih upravnih postopkov zajema tematiko temeljnih načel, ki 
predstavljajo minimalne standarde, po katerih se morajo ravnati organi drţavne 
uprave, kadar vodijo postopke in odločajo o upravnih zadevah.  
 
Pridobitev gradbenega dovoljenja je ena izmed najzahtevnejših faz v postopku 
graditve objektov. Z dobrim poznavanjem tega postopka bomo storili prave korake 
ob pravem času in naš končni cilj je doseţen, in sicer čim hitrejši pričetek gradnje. 
 
Postopek pridobitve gradbenega dovoljenja oziroma izdajo le-tega, pa uvrščamo med 
posebne upravne postopke. Poznavanje celotnega poteka graditve je kompleksen in 
zahteven ter zahteva veliko specifičnega znanja vseh udeleţencev.  
 
Velik poudarek pa je potrebno nameniti poznavanju zakonov in drugih podzakonskih 
predpisov, ki veljajo pri takšnem upravnem postopku, s strani upravnega organa kot 
investitorja in drugih udeleţencev, ki na svoj posloven način sodelujejo pri graditvi 
objekta. Vsi predpisi morajo biti objavljeni v Uradnem listu RS, preden začnejo 
veljati. Najpomembnejša zakona, ki sta poglavitna za pridobitev gradbenega 
dovoljenja, sta Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP, Ur. l. RS, št. 80/1999, 
70/2000, 52/2002, 73/2004, 22/2005-UPB1, 119/2005, 24/2006-UPB2, 105/2006-
ZUS-1, 126/2007, 65/2008, 47/2009 Odl.US: U-I-54/06-32 (48/2009 popr.)) in Zakon 
o graditvi objekta (ZGO-1, Ur. l. št. 110/2002,97/2003 Odl.US: U-I-152/00-23, 
41/2004-ZVO-1, 45/2004, 47/2004, 62/2004 Odl.US: U-I-1/03-15, 102/2004-UPB1 
(14/2005 popr.), 92/2005-ZJC-B, 93/2005-ZVMS, 111/2005 Odl.US: U-I-150-04-19, 
120/2006 Odl.US: U-I-286/04-46, 126/2007, 57/2009 Skl.US: U-I-165/09-8), potem 
pa še Zakon o urejanju prostora (ZUreP-1, Ur. l. RS, št. 110/2002(8-2003 
popr.),58/2003-ZZK-1, 33/2007-ZP Načrt.), Zakon o prostorskem načrtovanju (ZP 
Načrt, Ur. l. RS, št. 33/2007, 70/2008-ZVO-1B), Zakon o varstvu okolja (ZVO-1, Ur. l. 
RS, št. 41/2004, 17/2006, 20/2006, 28/2006 Skl.US: U-I-51/06-5, 39/2006-UPB1, 
49/2006-ZMetD, 66/2006 Odl.US: U-I-51/06-10, 112/2006 Odl.US: U-I-40/06-10, 
33/2007-ZP Načrt, 57/2008-ZFO-1A, 70/2008) ter drugi. 
 
S 15. januarjem 2008 so pričele veljati spremembe in dopolnitve Zakona o graditvi 
objektov, ki se je začel uporabljati 15. aprila 2008, sprejeti pa so tudi ţe novi 
podzakonski akti. Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) poudarja, da novela Zakona 
o graditvi objektov (ZGO-1B, Ur. l. RS, št. 126/2008) odpravlja pomanjkljivosti in 
nedoslednosti, ki so izvirale iz ZGO-1. Zagotovljena je večja varnost investitorjev pri 
graditvi objektov. Novela ZGO-1B ureja poenostavitev postopkov in odpravo 
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administrativnih ovir v tistem delu, ko gre za javno korist. Z ZGO-1B se je uveljavilo 
nekaj bistvenih novosti, in sicer: 
 
– občine so pridobile obveznosti pri nujnem vzdrţevanju objektov in objektov, ki 
kvarijo zunanji videz naselja in jih lastniki sami ne vzdrţujejo. To pomeni, da v 
kolikor lastnik v določenem roku ne bo izvedel investicijska vzdrţevalna dela, 
jih bo izvedla pristojna občina po tretji osebi na stroške lastnika; 
– nova je razdelitev objektov glede na zahtevnost (zahteven objekt, manj 
zahteven objekt, nezahteven objekt, enostaven objekt); 
– natančno je definirano, kdaj ni potrebno zaprositi za gradbeno dovoljenje 
(takrat, ko gre za  spremembo namembnosti objekta); 
– veliko je novosti pri projektiranju, revidiranju, pridobivanju projektnih pogojev, 
soglasij, določevanju območij za določitev strank ter pri postopku gradbenega 
in uporabnega dovoljenja; 
– ukinja se vplivno območje objekta in nadomestna gradnja; 
– lokacijska informacija ni več obvezna za gradnjo enostavnih objektov in za 
projektiranje, nov je postopek za izdajo gradbenega dovoljenja za gradnjo 
nezahtevnih objektov; 
– določene so izjeme pri kulturno varovanih objektih; 
– najvišja denarna kazen je 200.000 EUR, ki jo lahko inšpektor izreka, dokler ne 
doseţe višine 2.000.000 EUR; 
– spremembe pri izdajanju soglasij za priključitev, pri gradnji in uporabi 
infrastrukture. 
 
Poznavanje novih zakonskih določil pa je mogoče le s poznavanjem podzakonskih 
aktov, ki jih je novela zakona prinesla. Takšni podzakonski predpisi so: 
 
– Uredba o vrstah objektov glede na zahtevnost (Ur. l. RS, št. 37/2008); 
nova je razdelitev objektov na zahtevne, manj zahtevne, nezahtevne in 
enostavne. Glede na uvrstitev objektov je odvisna tudi pridobitev ustreznih 
dovoljenj za gradnjo. Uredba določa tudi vrsto vzdrţevalnih del; 
– Uredba o območju za določitev strank v postopku izdaje gradbenega 
dovoljenja (Ur. l. RS, št. 37/2008); novela ZGO-1B je ukinila problematično 
območje za določitev strank, ki ga nadomešča z območjem za določitev strank 
v postopku izdaje gradbenega dovoljenja. Uredba natančno predpisuje ta 
območja za stavbe, podzemne in nadzemne gradbeno inţenirske objekte, 
stolpe, antene in nadzemne vode; 
– Pravilnik o projektni dokumentaciji (Ur. l. RS, št. 55/2008); pravilnik 
ukinja tehnično dokumentacijo in določa nekatere spremenjene vsebine 
projektne dokumentacije;  
– Pravilnik o gradbiščih (Ur. l. RS, št. 55/2008, 54/2009 popr.); pravilnik se 
prilagaja novemu gradbenemu dovoljenju za gradnjo enostavnih objektov. 
Nove so tudi obveznosti odgovornega vodje projektanta za pridobitev 
gradbenega dovoljenja; 
– Pravilnik o obliki in vsebini dokazila o zanesljivosti objekta (Ur. l. RS, 
št. 55/2008); pravilnik se spreminja predvsem v delu, kjer je opredeljeval 
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samo enega izvajalca na gradbišču in določa novo obliko dokazila in trajanje 
hranjenja; 
– Pravilnik o obrazcih za pridobitev gradbenega dovoljenja za 
nezahtevne objekte (Ur. l. RS, št. 38/2008). 
 
1.2 NAMEN IN CILJI  
 
Namen in cilj diplomskega dela je predstaviti poseben upravni postopek izdaje 
gradbenega dovoljenja, na čim bolj pregleden in razumljiv način. Navedla sem tudi 
nekaj bistvenih novosti novele ZGO-1B, ki odpravlja pomanjkljivosti in nedoslednosti, 
ki so izvirale iz ZGO-1.  
 
1.3   METODE DELA  
 
Pri raziskovanju obravnavane teme sem uporabljala analitično metodo, kjer sem 
razčlenjevala celoto upravnega postopka na posamezne dele, in metodo deskripcije, 
kjer sem opisovala posamezne pojme. Delno sem uporabljala metodo kompilacije, 
kjer sem uporabljala izpiske oziroma navedbe drugega avtorja. Do zaključkov dela 
sem prišla s pomočjo komparativne metode, predvsem s primerjanjem, zbiranjem 
podatkov in obdelovanjem lastnih podatkov, ki so zajeti pri moji pridobljeni projektni 
dokumentaciji in pridobljenem gradbenem dovoljenju. To sem zajela v študiji 
primera. 
 
1.4  STRUKTURA DIPLOMSKEGA DELA  
 
Diplomsko delo sem strukturno opredelila v osem poglavij. Najprej navajam uvodna 
spoznanja obravnave teme, kjer sem zapisala tudi o namenu in cilju dela in o 
metodah dela. Nadaljevala sem s pojasnitvijo pojmov o upravnem postopku, upravni 
zadevi, pristojnosti ter s splošnim in posebnim upravnim postopkom. V osrednjem 
delu diplomskega dela na splošno navajam prostor, graditev objektov in zemljiško 
knjigo. Najobširnejše je četrto poglavje, ki se imenuje Postopek izdaje gradbenega 
dovoljenja. V njem so zajeti organi, ki imajo pristojnost odločanja in stranke, ki so 
poleg organa nujni udeleţenci v postopku. V tem poglavju se tudi opredelim na 
pridobitev gradbenega dovoljenja, podano vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja in 
gradbeno dokumentacijo. Ko investitor predloţi organu vso dokumentacijo, lahko 
uradna oseba začne z ugotovitvenim in dokaznim postopkom. Ko sta postopka 
končana, uradna oseba odloča o pravici in obveznosti fizične oziroma pravne osebe, 
nakar sledi izdaja gradbenega dovoljenja. Gradbeno dovoljenje opredelim, da je 
končni rezultat upravnega postopka, kjer organ odloči z odločbo, med postopkom pa 
se izdajajo procesni sklepi. Zatem opišem pravna sredstva, zoper izdano odločbo –
gradbeno dovoljenje, na katero se stranka lahko pritoţi z rednimi ali izrednimi 
pravnimi sredstvi. Če se z izdajo gradbenega dovoljenja stranka strinja, lahko začne z 
gradnjo nameravanega objekta, in sicer pod pogoji in v času veljavnosti gradbenega 
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dovoljenja. Po izdanem gradbenem dovoljenju in ko je objekt ţe zgrajen, mora 
investitor pred vselitvijo zaprositi pri pristojnem upravnem organu, ki je gradbeno 
dovoljenje izdal, za uporabno dovoljenje; to sem opisala v petem poglavju. Pomen 
pri poslovanju z organom pa imajo vlogo tudi plačane upravne takse v razmerju z 
gradbenim dovoljenjem; v šestem poglavju. Tu sem navedla nekaj zakonskih novosti 
v zvezi z njimi. Zadnji del diplomskega dela sem zaključila z navedbo časovnega 
vidika postopka pridobitve gradbenega dovoljenja, njegove časovne pomanjkljivosti 
pri izdaji gradbenih dovoljenj, moţnosti za odpravo le-teh in pojasnila študijo primera 




2 UPRAVNI POSTOPEK 
 
 
Beseda upravni postopek nam ţe na začetku pove, da gre za neka procesna pravila 
določenega upravnega postopka, ki morajo potekati po točno določenem vrstnem 
redu oziroma zaporedju dejanj, po katerih se morajo ravnati organi, ki vodijo 
postopek in v njem tudi odločajo. Predvsem pomembno pa je, da se morajo ravnati 
po pravilih upravnega postopka, ki ga ureja ZUP. Organi, ki vodijo postopek in v 
njem odločajo o upravni zadevi, pa so drţavni organi, organi lokalne samouprave in 
nosilci javnih pooblastil. Med drţavne organe štejemo organe drţavne uprave, ki so 
vlada, ministrstva in njihovi organi v sestavi ministrstva (npr. organi teritorialne 
drţavne uprave, kot so upravne enote in neposredne izpostave ministrstev npr. 
DURS, kot organ v sestavi Ministrstva za finance). Organi samoupravne lokalne 
skupnosti pa so občine, mestne občine in pokrajine. Nosilci javnih pooblastil pa so 
lahko vsa tista društva, zavodi, zbornice, javna podjetja, javni skladi, gospodarske 
druţbe in posamezniki, ki jim lokalna skupnost oziroma drţava na podlagi ustave in 
odlokov lokalne samoupravne skupnosti prenese svojo oblastno funkcijo na 
neoblastne organe, in sicer tako, da jim da javno pooblastilo za vodenje in odločanje 
v upravnih zadevah. Takšno pooblastilo se lahko podeli le s podzakonskim predpisom 
ali s konkretno odločbo. V upravnem postopku pa poleg drţavnih organov vodijo 
postopke in odločajo v njih tudi drugi drţavni organi, in sicer samo takrat, kadar jim 
zakon da zakonsko podlago v pristojnost odločanja, sicer imajo ti organi svoje naloge 
in vodijo postopke po svojih predpisih, drugače pa ne opravljajo teh upravno 
postopkovnih nalog. Mednje lahko uvrščamo predvsem drţavna toţilstva in 
pravobranilstvo ter sodišča (Jerovšek, 2007, str. 11). 
 
V upravnih postopkih se predvsem odloča o pravicah in obveznostih ter o pravnih 
koristih fizičnih in pravnih oseb. Fizične in pravne osebe so v upravnih postopkih 
stranke in se morajo ravnati po pravilih, ki jih določa ZUP. To pomeni, da ne samo 
javni usluţbenci, temveč tudi njihove stranke morajo spoštovati pravila upravnega 
postopka, kadar uveljavljajo in branijo svoje koristi, sicer kršijo temeljna načela 
splošnega upravnega postopka.   
 
Organ, ki vodi in odloča v upravnem postopku, mora upoštevati temeljna načela 
splošnega upravnega postopka. Splošni namen teh načel je, da se zagotovijo vsaki 
stranki v vsakem upravnem postopku. Vseh temeljnih načel je devet, ki so po 
vrstnem redu urejena in opredeljena tako, da kaţejo minimum pravic strank ter 
dolţno ravnanje organa pri vodenju postopka in odločanju (Jerovšek, 2007, str. 16). 
Ta načela splošnega upravnega postopka pa so zapisana v ZUP, in sicer v členih od 6 
do 14. Ta načela so: načelo zakonitosti, varstva pravic strank in varstva javnih koristi, 
materialne resnice, zaslišanja stranke, proste presoje dokazov, dolţnosti stranke 
govoriti resnico in pošteno uporabljati pravice, pravice do pritoţbe in načelo 
ekonomičnosti postopka.  
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2.1 UPRAVNA ZADEVA OZIROMA UPRAVNA STVAR 
 
Upravna zadeva je odločanje o pravici, obveznosti ali pravni koristi fizične ali pravne 
osebe oziroma druge stranke na področju upravnega prava (ZUP, 2. člen). 
 
Upravni postopek se uporablja takrat, kadar pristojni organ vodi upravni postopek in 
odloča o upravni zadevi oziroma upravni stvari. Pomembni so predvsem trije pogoji, 
ki so zapisani v 2. členu ZUP, in sicer: 
 
– da gre za upravno zadevo; 
– o upravni zadevi je mogoče odločiti oziroma se izda upravna odločba; 
– obveznost ali pravna korist, kakor tudi pravica mora biti urejena, priznana ali 
naloţena z materialnim upravnim predpisom, kot je zakon, podzakonski 
predpisi ipd.  
 
Upravna zadeva je določena z materialnim upravnim predpisom (npr. pravica do 
izdaje gradbenega dovoljenja, dolţnost plačati določen znesek davka ipd.). 
 
Kadar upravne zadeve iz predpisa ni mogoče razbrati, potem velja, da gre za 
upravno zadevo takrat, kadar zakon vsebuje besede, kot so: organ vodi postopek, 
odloča se o upravni zadevi, organ dovoli, odredi, prepove, izda odločbo ipd. V 
primeru, da poleg teh besed  oziroma  procesnih znakov ne bi bilo razvidno, da gre 
za upravno zadevo ali takšnih besed zakon ne uporablja, se šteje, da gre za upravno 
zadevo, če o zadevi obstaja nasprotje med zasebno in javno koristjo. Javni interes je 
pred zasebnim, to pomeni, da je zaščita javnega interesa v ospredju pred zasebnim, 
kadar se odloča o upravni zadevi (Baštevc, 2005, str. 3). 
 
V upravnem postopku se izda upravni akt, ki se vodi v Pravilniku o vsebini in načinu 
vodenja zbirke podatkov v upravnih aktih (Ur. l. RS, št. 13/2004) v štirih skupinah, in 
sicer: 
 
          –  posamični upravni akti o ureditvah, ukrepih in omejitvah v prostor; 
          –  gradbeno dovoljenje; 
          –  uporabno dovoljenje; 
          –  upravni akti, izdani v inšpekcijskem postopku. 
 
Upravni akt se izda takrat, kadar je potrebno zaščititi javne koristi. Kadar ni potrebno 
ščititi javnih koristi, predpostavljamo, da ne gre za upravno zadevo oziroma stvar 
(Baštevc, 2005, str. 3). V takšnih primerih osebe zasebnega in javnega prava 
samostojno urejajo medsebojna razmerja, kot so razna pogodbena razmerja.  
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2.2 PRISTOJNOST ALI KOMPETENCA 
 
Pristojnost je pravica in dolţnost organa, da odloča o upravnih stvareh. Poznamo štiri 
vrste pristojnosti, in sicer stvarna, funkcionalna, krajevna in personalna pristojnost. 
Med vsemi štirimi pa sta najbolj pomembni stvarna in krajevna pristojnost.  
 
2.2.1 Stvarna pristojnost  
 
O stvarni pristojnosti govorimo, kadar organ odloča o upravnih stvareh na določenem 
upravnem področju (npr. gradbenem, davčnem področju ipd.), na območju celotne 
drţave. Glede stvarne pristojnosti določajo predpisi, kot so materialni, organizacijski 
in postopkovni.  
 
Stvarno pristojne za odločanje o upravnih zadevah iz drţavne pristojnosti na 1. 
stopnji so upravne enote, organi v sestavi ministrstva (če je v ministrstvu organiziran 
organ v sestavi) in ministrstva, če zakon to določa. Zoper odločbe upravnih enot in 
organov v sestavi pa je na 2. stopnji za odločanje o pritoţbi pristojno za to ustrezno 
ministrstvo (ZUP, 16. člen). 
 
V upravnih zadevah iz izvirne pristojnosti lokalne skupnosti je na 1. stopnji stvarno 
pristojna za odločanje občinska uprava oziroma uprava samoupravne lokalne 
skupnosti ali če je ustanovljen medobčinski organ, na 2. stopnji o pritoţbi pa odloča 
ţupan (ZUP, 17. člen).   
 
2.2.2 Funkcionalna pristojnost  
 
To je pristojnost, ki jo na podlagi predpisa določi pristojni organ, npr. določitev 
zakona je, da o določeni zadevi odloči občina, ta pa določi predpis, kateri organ v 
občini ima odločilno vlogo (Jerovšek, 2007, str. 57). 
 
Funkcionalna pristojnost je v tesni povezavi s stvarno pristojnostjo, saj jo natančno 
opredeli.  
 
2.2.3 Krajevna pristojnost 
 
Krajevna pristojnost opredeljuje določeno območje ali teritorij, na katerem upravni 
organ deluje (npr. Upravna enota Laško – Oddelek za okolje in prostor – ima 
pristojnost, da v upravni zadevi gradnje stanovanjskega objekta, na zahtevo 
investitorja  izda gradbeno dovoljenje, na območju katere ima investitor parcelo). 
 
Krajevna pristojnost je določena v 20. členu ZUP-a, kjer opredeljuje zadeve, ki jih 
uvršča med takšno pristojnost. Zadeve, ki se nanašajo na nepremičnine, je za njih 
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pristojen tisti organ, po kraju lege ali teritoriju nepremičnine, kjer ta leţi. Kar pomeni, 
da v primeru izdaje gradbenega dovoljenja mora voditi postopek in o njem odločiti 
krajevno pristojna upravna enota v oddelku za okolje in prostor. 
 
Pomembno pa je, da o določenih upravnih zadevah, kot so npr. izdaja osebne 
izkaznice, prometnega dovoljenja, vozniškega dovoljenja, potnega lista, potrdila o 
drţavljanstvu in še za nekatera velja, po Uredbi o upravnem poslovanju (Ur. l. RS, št. 
20/2005, 106/2005, 30/2006, 86/2006, 32/2007, 63/2007, 115/2007 (122/2007 
popr.), 31/2008, 35/2009), da o njih odloči katera koli upravna enota, kar tudi določa 
19. člen ZUP-a, pa čeprav ne po sedeţu fizične osebe.   
 
Organ vedno deluje in odloča o upravnih zadevah v okviru svoje pristojnosti. 
Obstajajo pa tudi izjeme, na podlagi katerih mora organ, ki je prejel vlogo, ukrepati 
in odločiti, če z določenim dejanjem ni mogoče odlašati, nato pa nemudoma zadevo 
odstopiti pristojnemu organu. Prenos pristojnosti je dovoljen z enega na drug organ, 
če bi bila dva organa krajevno pristojna v isti zadevi (ZUP, 21. člen). Kadar sta 
krajevno pristojna dva organa ali več organov, je za zadevo pristojen tisti organ, ki je 
prvi začel postopek, razen če se dogovorijo organi med seboj drugače in to pomeni 
za stranko ugodnost. V primeru, da se stranka preseli iz enega kraja v drugega, 
potem lahko postopek nadaljuje organ, ki je na novo pristojen. Organ, ki je začel 
postopek, kot stvarno pristojen organ, ostane pristojen tudi tedaj, kadar se med 
postopkom spremeni zakon, ki določa za odločanje drug stvarno pristojen organ, 
razen če je v prehodnih določbah zakona določeno, kateri organ prevzame ţe 
obstoječe zadeve (ZUP, 22. člen). Organ ima dolţnost, da pazi na svojo pristojnost, 
tako stvarno kot krajevno.  
 
2.2.4 Personalna (osebna) pristojnost 
 
Personalno pristojnost lahko poimenujemo tudi osebna pristojnost, saj se nanaša na 
uradno osebo, ki vodi oziroma odloča v upravnem postopku. 
 
Imenovana pristojnost se nanaša na tiste uradne osebe, ki so zaposlene na organu. 
ZUP pozna v 28. členu dve vrsti uradnih oseb, glede na obseg pooblastil, in sicer: 
 
– uradne osebe, ki postopke samo vodijo (podpišejo se na levo stran na koncu          
odločbe), in 
– uradne osebe, ki v postopkih odločajo (podpišejo se na desno stran na koncu 
odločbe). 
 
Vodenje vključuje sprejem vloge, izpeljavo dokaznih sredstev oziroma vodenje 
celotnega postopka do priprave osnutka odločbe. Vodenje pa ne vključuje izdaje 
odločbe, niti sklepov, ki postopek zaključijo. Odločanje pa pomeni izpeljavo celotnega 
postopka in izdajo vseh odločb in sklepov. Pooblastilo za odločanje imajo ţe po ZUP 
predstojniki organov in inšpektorji. Druge uradne osebe pa dobijo pooblastilo bodisi 
za vodenje, bodisi za odločanje od predstojnika. Vendar pa morajo uradne osebe 
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izpolnjevati predpisana dva pogoja za pridobitev pooblastil, in sicer, imeti morajo 
ustrezno izobrazbo ter poseben strokovni izpit iz upravnega postopka, tj. ZUP 
(Zelenko, 2007, str. 10). Vrsto in stopnjo izobrazbe ter vsebino strokovnega izpita 
predpiše vlada (ZUP, 31. člen) z uredbo.  
  
2.3 SPLOŠNI IN POSEBNI UPRAVNI POSTOPEK 
 
Upravni postopek delimo na dva dela, in sicer na splošne in posebne upravne 
postopke. Za kateri koli postopek gre, velja, da mora biti voden pravilno, sicer je 
končni upravni akt – odločba ali sklep nezakonit. Temelj katerega koli upravnega 
postopka je ZUP. Za posebne upravne postopke pa je značilno predvsem to, da jih 
najprej ureja področni zakon (npr. ZGO-1). 
 
2.3.1 Splošni upravni postopek  
 
Splošni upravni postopek predstavlja skupna splošna postopkovna pravila, po katerih 
morajo ravnati pristojni upravni in drugi organi, ko v upravnih zadevah odločajo o 
pravicah, obveznostih in pravnih koristih fizičnih in pravnih oseb oziroma drugih 
strank na področju upravnega prava. Področje upravnega postopka ureja ZUP, ki 
velja za vse vrste upravnih postopkov na vseh upravnih področjih ter za vse organe, 
ki odločajo v upravnih zadevah, v kolikor s posebnim zakonom ni drugače določeno. 
Področje upravnega prava je urejeno s številnimi zakoni, podzakonskimi akti, s 
katerimi se podrobneje ureja posamezna posebna upravna področja ter tehnični in 
organizacijski vidik upravnega postopka.  
 
ZUP ureja vsa pravila za vodenje in odločanje organov v upravnem postopku. Po teh 
pravilih pa se morajo ravnati tudi izvajalci javnih sluţb. Ta pravila pa vsebujejo: 
 
– vsa temeljna načela splošnega upravnega postopka: načelo zakonitosti, 
načelo varstva pravic strank in varstva javnih koristi, načelo materialne 
resnice, načelo zaslišanja stranke, načelo proste presoje dokazov, načelo 
dolţnosti stranke govoriti resnico in pošteno uporabljati pravice, načelo 
samostojnosti pri odločanju, načelo pravice do pritoţbe in načelo 
ekonomičnosti postopka; 
– pristojnosti: krajevna, stvarna, funkcionalna in personalna; 
– občevanje med organi in strankami: vloga, vabilo, zapisnik, pravica do 
pregleda dokumenta, obvestila o poteku postopka in dostop do informacij 
javnega značaja; 
– jezik, ki se uporablja v upravnem postopku: jezik organa, stranke, 
pripadnikov tujih narodov in jezik v vlogah; 
– stranke v postopku: fizična in pravna oseba, aktivna in pasivna stranka, 
stranski udeleţenec, stranka pa je lahko oseba, ki nima lastnosti pravne in ne 
fizične osebe, če je lahko nosilec pravic in obveznosti (ulica, naselje, vas ipd.). 
Stranko lahko zastopa zakonit zastopnik, pooblaščenec, začasni zastopnik ipd.; 
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– vročanje: prenos sporočil od organa k stranki, npr. navadno in osebno 
vročanje; 
– roki, naroki in vrnitev v prejšnje stanje: rok je časovno obdobje, v 
katerem mora organ ali stranka opraviti določeno zadevo. Narok pa določuje 
točno določen dan, uro in kraj odrejenega procesnega dejanja; 
– vzdrţevanje reda: npr. z ustnim opozorilom stranki, odstranitev stranke iz 
procesnega dejanja, denarna kazen; 
– stroški postopka: osebni, izvršbe, zavarovanja dokazov (Jerovšek, 2007, str. 
13). 
 
Organi, ki vodijo upravne postopke in v njih odločajo, morajo postopati po točno 
določenih postopkih, ki si morajo slediti po strogem zaporedju, in sicer:  
 
– začetek postopka: na zahtevo stranke ali po uradni dolţnosti; 
– ugotovitveni postopek: skrajšan ali posebni;  
– dokazni postopek: dokazna sredstva – listine, potrdila, priče, ogled, 
izvedenci ipd.; 
– izdaja odločbe ali sklepa: sta upravna akta; 
– pritoţbeni postopek: zoper odločbe ali sklepa, ki ga je izdal prvostopenjski 
organ. Če prvostopenjski organ meni, da je odločil zakonito in ne izda 
nadomestne odločbe, potem pošlje pritoţbo z dokumenti o tej zadevi 
drugostopenjskemu organu v odločitev; 
– izvršba odločbe: praviloma postane z dokončnostjo. To pomeni, da mora 
stranka z dokončnostjo izpolniti obveznost ali lahko začne izvajati pravico. 
Obstaja pa izjema v primeru, da lahko izvršljivost nastopi ţe z vročitvijo 
prvostopenjske odločbe, kadar pritoţba ne zadrţi izvršitve odločbe; 
– postopek z izrednimi pravnimi sredstvi: obnova postopka, sprememba ali 
odprava odločbe v zvezi z upravnim sporom, odprava ali razveljavitev odločbe 
po nadzorstveni pravici, izredna razveljavitev odločbe in ničnost odločbe 
(Jerovšek, 2007, str. 14). 
 
2.3.2 Posebni upravni postopek 
 
Pri posebnih upravnih postopkih gre za posebna pravila upravnega delovanja drţave 
na specifičnih upravnih področjih, kadar organi odločajo o pravicah, obveznostih ali 
pravnih koristih strank. V primeru, kadar pravila splošnega upravnega postopka ne 
zadoščajo, takrat ZUP dovoljuje, da se pravila upravnega postopka lahko uredijo s 
posebnim zakonom, t. i. področnim zakonom. Podrejeno oziroma dopolnilno pa se še 
vedno uporablja ZUP. Zato ZUP v 3. členu določa, da so lahko posamezna vprašanja 
upravnega postopka za določeno upravno področje v posebnem zakonu drugače 
urejena, kot so v ZUP, če je za postopanje na takem upravnem področju to 
potrebno. Takšna »subsidiarna« oziroma nadomestna uporaba ZUP pomeni, da se na 
upravnih področjih, za katera je z zakonom predpisan poseben upravni postopek, 
postopa po določbah posebnega zakona; če pa posamezna vprašanja s posebnim 
zakonom niso urejena, se še zmeraj uporablja ZUP.  
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Posebni upravni postopki se za posamezna področja predpišejo z zakonom, vendar 
pa morajo biti pri tem v skladu s temeljnimi načeli splošnega upravnega postopka in 
drugimi postopkovnimi pravili ZUP, ki jih ni mogoče spremeniti. 
 
ZUP se prav tako »smiselno« uporablja tudi v drugih javnopravnih zadevah, ki nimajo 
značaja upravne zadeve, v kateri se odloča o pravici, obveznosti ali pravni koristi 
stranke v upravnem postopku, in sicer v kolikor ta področja niso urejena s posebnim 
postopkom (ZUP, 4. člen).  
 
Najbolj zahtevni posebni upravni postopki so: gradbeni, davčni, inšpekcijski, carinski 
in postopek uveljavljanja pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja. 
 
Postopek pridobitve gradbenega dovoljenja je urejen v Zakonu o graditvi objektov 
(ZGO-1, Ur. l. RS, št. 110/2002, 97/2003 Odl.US: U-I-152/00-23, 41/2004-ZVO-1, 
45/2004, 47/2004, 62/2004 Odl.US: U-I-1/03-15, 102/2004-UPB1 (14/2005 popr.), 
92/2005-ZJC-B, 93/2005-ZVMS, 111/2005 Odl.US: U-I-150-04-19, 120/2006 Odl.US: 
U-I-286/04-46, 126/2007, 57/2009 Skl.US: U-I-165/09-81), davčni postopek je 
urejen v Zakonu o davčnem postopku (ZDavP-2, Ur. l. RS, št. 117/2006, 24/2008-
ZDDKIS, 125/2008, 20/2009-ZDoh-2D, 47/2009 Odl.US: U-I-54/06-32 (48/2009 
popr.), inšpekcijski postopek okvirno ureja Zakon o inšpekcijskem nadzoru (ZIN, Ur. 
l. RS, št. 56/2002, 26/2007, 43/2007-UPB1), carinski postopek ureja Zakon o 
izvajanju carinskih predpisov Evropske skupnosti (ZICPES, Ur. l. RS, št. 111/2007) 
itd. 
 
ZGO-1 šteje med posebne upravne postopke: 
  
– postopek izdaje gradbenega dovoljenja;  
– postopek izdaje uporabnega dovoljenja;  
– postopek določitve statusa grajenega javnega dobra;  
– inšpekcijski postopki in  
– nekateri postopki v zvezi z delom zbornic (Jerovšek in Kovač, 2007, str. 230). 
 
Prav tako kot splošni upravni postopek se tudi poseben upravni postopek začne na 1. 
stopnji. Pritoţba kot redno pravno sredstvo je dovoljena v postopku na 2. stopnji 
oziroma je lahko le izjemoma izključena, nato pa je zagotovljeno še sodno varstvo na 
upravnem sodišču.  
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Osnovna naloga pri gradnji objektov je zadovoljiti najosnovnejšo človeško potrebo, to 
je t. i. streho nad glavo, naj si bo za potrebe prebivanja, ali pa predstavlja zavetje za 
večino človekovih aktivnosti.  
 
Zgodovina gradnje človekovih prebivališč je prava zakladnica idej za uporabo 
naravnih gradbenih materialov. V slovenskem prostoru smo dolga stoletja ţiveli z 
lesom, kamnom, ilovico, apnom in naravnimi vlakni. Šlo je za izjemno dragoceno 
iznajdljivost ter naravno inteligenco naših prednikov, ki so še nemoteno ţiveli in 
ustvarjali z okoljem. Dandanes je potrebno upoštevati krajevne in drţavne predpise. 
Dovoljenja pri graditvi objektov oz. gradbeni predpisi zahtevajo preverjene načine in 
materiale. Predpisi o urbanistični ureditvi določajo predvsem videz zgradb in njihovo 
primernost v določenem okolju.  
 
Za graditev potrebujemo prostor, čas, denar in znanje. Vse našteto bomo potrebovali 
v večjem obsegu, kot običajno pričakujemo na začetku. To sem spoznala tudi sama, 
ko sva s partnerjem po letu dni končno dobila gradbeno dovoljenje za novogradnjo. 
Prostor je v večini primerov na prvem mestu, cene zemljišč rastejo, tako da pomeni 
parcela eno od najpomembnejših izhodišč pri odločanju za gradnjo.  
 
Za prostor bi lahko rekli, da je tako imenovana strukturna mnoţica, ker zajema vso 
naravo kot celoto in tudi naselja, v kateri ţivijo in delajo ljudje.  
 
V Zakonu o prostorskem načrtovanju je prostor definiran, kot preplet fizičnih struktur 
na zemeljskem površju in pod njim, do koder seţejo neposredni vplivi človekovih 
dejavnosti (ZPNačrt, 2. člen). 
 
Za prostor je značilno, da ga lahko tudi razdelimo na dve ločeni ravni, in sicer vplivni 
in fizični prostor. Slednji zajema ves prostor narave na zemlji, ki obsega človeški svet, 
in sicer vse od kopnega pa do morja. Za vplivni prostor je značilno predvsem to, da 
je človek tisti, ki načrtuje, gradi in spreminja naravo in tako vpliva na prostor 
(Blaganje, 2007, str. 10 - 11). 
 
Zakon, ki ureja ureditev prostora, v katerega posega človek, se imenuje Zakon o 
urejanju prostora, in sicer v 3. členu določa, da urejanje prostora obsega prostorsko 
načrtovanje, uveljavljanje prostorskih ukrepov za izvajanje načrtovanih prostorskih 
ureditev, zagotavljanje opremljanja zemljišč za gradnjo ter vodenja sistema zbirk 
podatkov na področju urejanja prostora. 
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3.2  GRADITEV OBJEKTOV 
 
Ko začnemo z graditvijo objekta in ko je le-ta zgrajen, predstavlja spremenjen 
prostor v naravi.  
 
Za graditev objektov se šteje projektiranje, gradnja novih objektov, rekonstrukcija 
obstoječih in spreminjanje njegove namembnosti pod točno določenimi predpisi. 
 
Graditev objektov določa ZGO-1. Ta področni zakon predpisuje pogoje za graditev 
vseh objektov, določa bistvene zahteve in njihovo izpolnjevanje glede lastnosti 
objektov, predpisuje način in pogoje za opravljanje dejavnosti, ki so v zvezi z 
graditvijo objektov, ureja organizacijo in delovno področje dveh poklicnih zbornic, 
ureja inšpektorsko nadzorstvo (gradbena inšpekcija), določa sankcije za prekrške, ki 
so v zvezi z graditvijo objektov ter ureja druga vprašanja, povezana z graditvijo 
objektov (Gruden in Kovač, 2007, str. 46). Pomembno je pojasniti, da novela ZGO-1B 
ne velja za gradnjo tistih objektov, ki se gradijo zaradi naravnih nesreč ali vojaških 
inţenirskih in drugih zaščitnih objektov med izrednim in vojnim stanjem ter nekaterih 
objektov v rudniškem prostoru. 
 
3.2.1 Vrste objektov 
 
S 15. januarjem 2008 so pričele veljati spremembe in dopolnitve ZGO-1B (Ur. l. RS, 
št. 126/2008), ki se je začel uporabljati 15. aprila 2008, sprejeti pa so bili tudi ţe novi 
podzakonski akti. S spremembo zakona se je uvedlo nekaj bistvenih novosti, mednje 
sodi tudi nova razdelitev objektov glede na zahtevnost.  
 
Po ZGO-1B poznamo štiri vrste objektov, in sicer zahteven, manj zahteven, 
nezahteven in enostaven objekt. Njihove značilnosti so: 
 
– zahteven objekt je tisti, za katerega je značilno, da mora imeti objekt 
izpolnjen vsaj en pogoj, npr. da se v njem zadrţuje večje število oseb, kot so 
tovarne, trgovine ipd. Zanj je značilno, da je konstrukcijsko zelo zahtevnejši 
objekt, zanj je nujno potrebno, da pridobimo gradbeno dovoljenje; 
– manj zahteven objekt je tisti, v katerem se zadrţuje manjše število ljudi, 
konstrukcija gradnje pa je manj zahtevna, npr. stanovanjska hiša. Zanj je 
potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje;  
– nezahteven objekt je konstrukcijsko manj zahteven objekt. Investitor je za 
gradnjo do sedaj potreboval le lokacijsko informacijo, sedaj pa je potrebno 
enostavno gradbeno dovoljenje, ki ga izdaja upravna enota. Investitor v vlogi 
lahko sam vriše objekt v kopijo katastrskega načrta in značilni tloris ter prerez. 
Za to vrsto objekta je potrebno pridobiti soglasja, če se bo nameravana 
gradnja objekta nahajala v varovalnem pasu ali njenem območju. Za 
nezahteven objekt se šteje, npr. garaţa, drvarnica, bazen, ograje ipd.;  
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– enostaven objekt je tisti objekt, ki ni namenjen prebivanju in ni objekt z 
vplivi na okolje, zato tudi ne potrebuje gradbenega dovoljenja. Mednje sodijo, 
rezervoarji, mala komunalna čistilna naprava, čebelnjak ipd. Za njih pa je 
potrebno pridobiti soglasje v varovalnih območjih in pasovih, če se na takih 
mestih nahajajo (ZGO-1B, 8. člen). 
 
Novost ZGO-1B je tudi 3. a člen, ki se glasi: »Gradnja enostavnega objekta se lahko 
začne brez gradbenega dovoljenja.« 
 
Objekte lahko razvrščamo tudi na objekte, ki so drţavnega pomena, in sicer objekt z 
vplivi na okolje, objekt v javni rabi, objekt gospodarske javne infrastrukture in 
gradbeni inţenirski objekt.  
 
3.2.2 Lastnosti objektov 
 
Pomembna lastnost objektov je ta, da morajo biti v skladu s prostorskimi akti. Na 
samem začetku je potrebno za predviden objekt dobiti dovoljenje, da ga lahko 
zgradimo (izkazana pravica graditi). Naslednja faza je izdelati projekt, pridobiti 
gradbeno dovoljenje, ga zgraditi ali rekonstruirati po točno določenih predpisih in na 
koncu še evidentirati na pristojni Geodetski upravi Republike Slovenije. Bistveno 
pomembno za zgrajen objekt pa je, da v celoti ustreza predpisom, da je popolnoma 
zanesljiv in varen za osebe, ki vstopajo. Tisti objekti, ki so namenjeni javni rabi, 
morajo omogočati osebam, ki so gibalno ovirane, dostop in vstop brez ovir.  
 
3.2.3 Zakoličenje objekta  
 
Zakoličenje objekta je potrebno, preden zaprosimo za gradbeno dovoljenje, ter še 
prej, preden damo izdelati projekt projektantu. 
 
Pomen zakoličenja objekta je ta, da predstavlja nekakšen okvir oz. površino 
zunanjega oboda, na kateri bomo začeli graditi objekt. Zakoličenje izvaja krajevno 
pristojen Geodetski zavod oziroma od njega pooblaščeni delavec na terenu, to je 
odgovorni geodet, ki izda zapisnik o zakoličenju objekta, ta pa vsebuje tudi skico 
zakoličenja.  
 
3.3 ZEMLJIŠKA KNJIGA 
 
Začetki zemljiškoknjiţnih vpisov segajo ţe v daljno preteklost, kjer so jih začeli 
beleţiti ţe v starem Egiptu ter v antični Grčiji. Ker še niso poznali papirja, so vpisovali 
podatke kar na deske. Zaradi zaščite pravnega prometa z nepremičninami so morali 
ustanoviti javne knjige, kjer so bile nepremičnine popisane po njihovih lastnikih, 
kasneje pa po njihovih naravnih lastnostih (Dimitrovič, 1990, str. 19). Iz tega se je 
nato razvila zemljiška knjiga. 
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Zemljiško knjigo ureja Zakon o zemljiški knjigi (Ur. l. RS, št. 58/2003, 37/2008-ZST-
1, 45/2008, 28/2009), kjer vsebuje področje zemljiškoknjiţnega prava in usklajuje s 
posebnostmi in moţnostmi računalniško vodene zemljiške knjige, kar omogoča 
hitrejši vpogled v podatke. 
 
Za zemljiško knjigo velja, da je to javna knjiga, v katero ima moţnost vpogleda vsak, 
ki izkazuje pravni interes. Njen namen je, da je namenjena vpisu in javni objavi 
podatkov o pravicah na nepremičninah in pravnih dejstvih v zvezi z nepremičninami. 
Zemljiška knjiga je sestavljena iz glavne knjige in zbirke listin. Glavna knjiga je 
namenjena vpisu podatkov o pravicah na nepremičninah in pravnih dejstvih v zvezi z 
nepremičninami, za katere zakon določa, da se vpišejo v zemljiško knjigo. Zbirko 
listin tvorijo listine, na podlagi katerih je bil opravljen vpis v glavno knjigo (ZZK-1, 1. 
člen). Zemljiško knjigo vodi zemljiškoknjiţno sodišče tako, da odloča o vpisih, 
opravlja vpise v glavno knjigo in vodi zbirko listin (ZZK-1, 2. člen). Kadar 
potrebujemo podatek iz zemljiške knjige, se izpisek zaprosi na okrajnem sodišču. V 
zemljiški knjigi se lahko dobi podatke v zvezi s posamezno parcelo in njenim 
lastnikom, kot so prepoved, omejitev, odkupna pravica, zaznamba, predznamba, 
sluţnost ipd. 
 
Pri vpisih v zemljiško knjigo ločimo glavne vpise (vknjiţba in predznamba) in 
pomoţne vpise (plomba in poočitev). Z glavnimi vpisi se v zemljiško knjigo vpisujejo 
pravice in pravna dejstva. Drugi podatki, ki se vpisujejo vanjo, pa se vpisujejo s 
pomoţnimi vpisi. Njihove značilnosti so:  
 
– zaznamba je glavni vpis, s katerim se opravi vpis oziroma izbris pravnih 
dejstev, za katera zakon določa, da se vpisujejo v zemljiško knjigo (ZZK-1, 63. 
člen); 
– vknjiţba je glavni vpis, s katerim se doseţe oziroma izkaţe pridobitev ali 
prenehanje pravice, ki se vpisujejo v zemljiško knjigo. Vknjiţba pravic se dovoli 
bodisi na podlagi zasebne lastnine, sestavljene v obliki notarskega zapisa, ki 
vsebuje zemljiškoknjiţno dovolilo, ali pa na podlagi pravnomočne odločbe, 
sodbe ali sklepa sodišča oziroma drugega drţavnega organa (ZZK-1, 39. člen);  
– predznamba je tako kot vknjiţba glavni vpis, s katero se izkaţe pridobitev ali 
prenehanje določenih zemljiškoknjiţnih pravic, ki se vpisujejo v zemljiško 
knjigo, in sicer le ob pogoju, da se naknadno upravičijo (pogojni vpis);  
– plomba je pomoţni vpis, s katerim se javno objavi, da je bil zoper določeno 
nepremičnino začet zemljiškoknjiţni postopek, v katerem zemljiškoknjiţno 
sodišče še ni odločilo o vpisu v zemljiško knjigo (ZZK-1, 134. člen). Vpis 
plombe je mogoč le po uradni dolţnosti na podlagi prejema listine oziroma 
zemljiškoknjiţnega predloga, ki je podlaga za odločanje; 
– poočitev je pomoţni vpis, s katerim se vpiše sprememba podatka glede 
nepremičnine oziroma imetnika pravice na nepremičnini, ki se vpisuje v 
zemljiško knjigo, kadar zemljiška knjiga ni temeljna evidenca za ta podatek, ali 
pa označijo povezave med posameznimi vpisi v zemljiški knjigi. Namen 
poočitve je zagotoviti boljšo preglednost zemljiške knjige (ZZK-1, 114. člen).  
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3.3.1 Zemljiškoknjiţni postopek 
 
Zemljiškoknjiţni postopek se začne v trenutku, ko zemljiškoknjiţno sodišče prejme 
listino, na podlagi katere o vpisu odloča po uradni dolţnosti. Za odločanje o vpisih v 
zemljiško knjigo je na prvi stopnji krajevno pristojno tisto zemljiškoknjiţno sodišče, 
na območju katere leţi nepremičnina, na katero se vpis nanaša. O najzahtevnejših 
vpisih na prvi stopnji odloča sodnik posameznik zemljiškoknjiţnega sodišča, o ostalih 
vpisih pa zemljiškoknjiţni referent.  
 
3.3.2 Zemljiškoknjiţna načela 
 
V ZZK-1 so opredeljena zemljiškoknjiţna načela, ki so temeljna načela ureditve 
zemljiške knjige. Ta načela so:  
 
– načelo javnosti pomeni, da so vsi vpisi v zemljiški knjigi javni. Javne pa so 
tudi listine, na podlagi katerih so bili opravljeni vpisi v zemljiško knjigo (ZZK-1, 
4. člen); 
– načelo začetka učinkovanja vpisov pomeni, da vsi vpisi pravic in pravnih 
dejstev v zemljiški knjigi učinkujejo od trenutka, ko zemljiškoknjiţno sodišče 
prejme predlog za vpis ali listino, na podlagi katere o vpisu odloča po uradni 
dolţnosti, če zakon ne določa drugače (ZZK-1, 5. člen); 
– načelo zaupanja v zemljiško knjigo pomeni, da tisti, ki v pravnem 
prometu pošteno ravna in se zanese na podatke, ki so zapisani v zemljiški 
knjigi, zaradi tega ne sme občutiti škodljivih posledic, saj je zaupal podatkom, 
ki so v zemljiški knjigi (ZZK-1, 8. člen); 
– načelo pravnega prednika pomeni, da je vpis v zemljiško knjigo dovoljen 
samo proti tistemu, ki je v času vloţitve zemljiškoknjiţnega predloga vpisan 
kot lastnik ali imetnik druge knjiţne pravice, na katero se vpis nanaša (ZZK-1, 
9. člen); 
– načelo vrstnega reda; pomemben je vrstni red, in sicer če lastnik proda 
nepremičnino večjemu številu oseb, potem bo njen lastnik tisti, ki bo prvi vloţil 
zemljiškoknjiţni predlog za vpis lastninske pravice (ZZK-1, 10. člen). 
 
3.3.3 Razlika med katastrom in zemljiško knjigo 
 
Pomembno je, da poznamo razliko med njima ter da ju ločimo. Oba predstavljata 
evidentiranje nepremičnin, ampak kljub temu je razlika očitna.  
 
Zemljiški kataster vodi pristojen organ za geodetske zadeve na pristojni upravni 
enoti. Za zemljiški kataster velja, da vsebuje podatke o nepremičnini, kot so lega, 
oblika, vrsta rabe (njiva, sadovnjak), katastrski dohodek ipd. Zemljiška knjiga pa 
predstavlja pravno evidenco nepremičnin. 
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4 POSTOPEK IZDAJE GRADBENEGA DOVOLJENJA 
 
4.1 ORGANI  
 
Pristojni upravni organ za gradbene zadeve, ki izdaja gradbena dovoljenja za objekte 
drţavnega pomena na prvi stopnji, je ministrstvo pristojno za prostorske in gradbene 
zadeve, in sicer Ministrstvo za okolje in prostor (MOP). Gradbena dovoljenja za ostale 
objekte, ki niso drţavnega pomena, pa izda krajevno pristojna upravna enota (ZGO-
1, 24. člen), npr. UE Laško – Oddelek za okolje in prostor izda gradbeno dovoljenje. 
 
4.2 STRANKE  
 
Stranka je tako kot organ obvezni udeleţenec na področju graditve objektov. Stranko 
v upravnem postopku v grobem pomenu besede delimo v tri skupine, in sicer: 
 
– aktivna stranka – oseba, ki je nosilka pravic; 
– pasivna stranka – oseba, ki zoper nje teče upravni postopek in se ji nalagajo 
predpisane obveznosti;  
– stranski udeleţenec – oseba, ki izkaţe pravni interes in vstopi v postopek z 
namenom, da zavaruje svoje pravne koristi. Poznamo jo tudi pod imenom 
stranski intervenient (Jerovšek, 2007, str. 66). 
 
Stranke v upravnem postopku lahko podrobneje opredelimo, in sicer:  
 
– vsaka fizična in pravna oseba, ki je stranka v postopku, lahko sama opravlja 
vsa dejanja v upravnem postopku, če je poslovno popolnoma sposobna. To 
pomeni, da je dovolj stara oziroma polnoletna in ji ni odvzeta poslovna 
sposobnost ter da glede na svoje fizične in psihične lastnosti lahko sama 
opravlja upravna dejanja (npr. ni duševno zaostala). Kadar je fizična oseba 
poslovno nesposobna ali če je zaradi telesnih ali drugih pomanjkljivosti ne 
more sama opravljati upravnih dejanj, jo zastopa zakoniti zastopnik. Ta 
mora organu po potrebi predloţiti dokazilo. Direktor ali predstojnik organa ali 
predsednik uprave gospodarske druţbe, predstojnik zavoda so ţe po samem 
zakonu zakoniti zastopniki teh pravnih oseb (Jerovšek, 2007, str. 67); 
– pooblaščenec ni stranka niti zakoniti zastopnik, je pa udeleţenec v upravnem 
postopku, ki po pooblastilu in v okviru pooblastila zastopa v upravnem 
postopku stranko ali zakonitega zastopnika, kadar se sama ne ţelita 
udeleţevati v postopku. To pa se pogosto zamenjuje in pooblaščenca štejejo 
za stranko;   
– začasni zastopnik je stranka v upravnem postopku, ki ga postavi organ 
stranki na ţeljo stranke ali v primeru nujnosti zadeve. Začasnega zastopnika 
se postavi tudi, če je treba opraviti dejanje, ki ga ni mogoče odloţiti, stranke 
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oziroma pooblaščenca ali zakonitega zastopnika pa ni mogoče pravočasno 
povabiti. O tem jih je treba takoj obvestiti (ZUP, 51. člen); 
– če v postopku o isti upravni zadevi nastopa več strank, morajo navesti, katera 
od njih bo nastopala kot njihov skupni predstavnik, ali si postaviti skupnega 
pooblaščenca. Dokler si ga ne postavijo, je njihov skupni predstavnik tisti, ki je 
prvi podpisan na vlogi. Če stranke na poziv organa ne postavijo skupnega 
predstavnika, ga postavi organ s sklepom (Jerovšek, 2007, str. 70); 
– strokovni pomočnik je oseba, ki sodeluje v upravnem postopku skupaj s 
stranko. Ne opravlja funkcije zastopnika, razen če ga stranka pooblasti. 
Stranka ga najame samo zato, da ji pojasnjuje strokovna vprašanja v samem 
postopku na licu mesta; 
– stranke v postopku pa so poleg omenjenih še druge, in sicer tiste, ki jim 
uradna oseba, ki vodi postopek, dovoli zastopanje osebi, ki nima pooblastila za 
zastopanje. Med takšne stranke spadajo: oţji druţinski člani, člani 
gospodinjstva, oseba, ki je pri njej zaposlena ali kakšni drugi osebi, če 
jo pozna. Uradna oseba pa ne dvomi, da je to njen pooblaščenec. Organ lahko 
dovoli zastopanje tudi osebi, ki pri organu pove, da je pooblaščenec 
stranke, ki nima pooblastila in da ga bo naknadno predloţila (Jerovšek, 
2007, str. 69). 
 
Med stranke v postopku izdaje gradbenega dovoljenja po ZGO-1 štejemo investitorja, 
projektanta, izvajalca, nadzornika in revidenta. Vsi našteti pa so zelo tesno povezani 
med seboj in soodvisni, in sicer: 
 
– investitor je pravna ali fizična oseba. Prostovoljno se odloči, ali bo naročila 
graditev objekta, ali jo bo sama izvedla (ZGO-1, 2. člen); 
– projektant je po 2. členu ZGO-1 opredeljen kot pravna ali fizična oseba, ki 
kot gospodarsko dejavnost opravlja storitve pri projektiranju. Dejavnost 
projektiranja pa ima po 28. členu ZGO-1 vpisano v sodni register (pravne 
osebe) oziroma priglašeno pri davčni upravi (vpisnik samostojnih podjetnikov). 
Osnovna naloga projektanta je priprava projektne dokumentacije; 
– izvajalec je oseba, ki kot gospodarsko dejavnost opravlja storitve, kot so 
pripravljalna dela na gradbišču, izvajanje dela na gradbišču, vgrajevanje 
strojne in električne inštalacije ter izvajanje zaključnih gradbenih del (ZGO-1, 
2. člen); 
– nadzornik je oseba, ki kot gospodarsko dejavnost opravlja storitve pri 
opravljanju gradbenega nadzora (ZGO-1, 2. člen); 
– revident je oseba, ki kot gospodarsko dejavnost opravlja storitve pri reviziji 
projektne dokumentacije. Pomembno vlogo pa ima tudi odgovorni revident in 







Pravico udeleţevati se postopka imajo poleg investitorja tudi stranski udeleţenci, ki 
so določeni v 62. členu ZGO-1, in sicer: 
 
– lastniki nepremičnin in imetniki sluţnostne oziroma stavbne pravice, ki jih na 
podlagi vplivnega območja objekta, prikazanega z mejo v projektu za 
pridobitev gradbenega dovoljenja, določi pristojni upravni organ; 
– lastniki zemljišč izven gradbene parcele, na katerih je predvidena dovozna 
cesta, na katerih so predvideni komunalni priključki, prikazani projektu ter 
imetniki sluţnostne pravice oziroma stavbne pravice na takšnih 
nepremičninah; 
– drugi subjekti, če tako določa zakon. 
 
Stranka v postopku je lahko vsak udeleţenec, ki uspe izkazati pravni interes v 
postopku. Te moţnosti sedaj veljavni ZGO-1B ne pozna več, saj se stranski 
udeleţenci ugotovijo na podlagi določil Uredbe o območju za določitev strank v 
postopku izdaje gradbenega dovoljenja (Ur. l. RS, št. 37/2008). Ta uredba pa je 
začela veljati naslednji dan po uporabi ZGO-1B, to je 16. 4. 2008. S to Uredbo se 
določi način izračuna in prikaza območja za določitev strank in velikost območja za 
določitev strank, glede na posamezne vrste objektov (Uredba o območju za določitev 
strank v postopku izdaje gradbenega dovoljenja, 1. člen). Oddaljenost novogradnje 
(npr. stanovanjska hiša, kot manj zahteven objekt), obstaja tudi po novem ZGO-1B v 
pristojnost občine.  
 
V postopku izdaje gradbenega dovoljenja je stranka lahko tudi občina (razen na 
območju, ki se ureja z drţavnim prostorskim načrtom ali občinskim podrobnim 
prostorskim načrtom, je samo investitor), na območju katere leţi nameravana 
gradnja, če najpozneje v osmih dneh po prejemu obvestila o vloţitvi zahteve za 
izdajo gradbenega dovoljenja priglasi svojo udeleţbo pristojnemu upravnemu organu 
za gradbene zadeve. Če svoje udeleţbe ne priglasi v predpisanem roku, se šteje, da 
se je odpovedala pravici sodelovati kot stranka v postopku (ZGO-1, 62. člen). 
 
Investitor potrebuje za pridobitev gradbenega dovoljenja tudi ustrezna soglasja k 
projektnim rešitvam, in sicer: vodno, komunalno, elektro soglasje za priključitev na 
distribucijsko omreţje itd. Vsa ta soglasja so nujno potrebna, da lahko začne 
projektant s projektiranjem in tako objekt uvrščati v prostor. Ena izmed pozitivnih 
novosti, ki jo prinaša ZGO-1B, je soglasje za priključitev na gospodarsko javno 
infrastrukturo. Do sedaj je bilo treba na podlagi idejne zasnove pridobiti projektne 
pogoje, na projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja soglasje in v primerih priklop 
na električno omreţje še soglasje za priklop. Sedaj te dokumente nadomešča enotno 
soglasje za priključitev. V praksi pa je verjetno zaradi administrativnega zmanjšanega 
števila dokumentov prišlo tudi do teţav. Na področju urejanja z lokacijskimi, 
zazidalnimi ali ureditvenimi načrti mora investitor v varovalnih pasovih ali območjih, 
kjer do sedaj ni bilo treba pridobivati projektnih pogojev in soglasij, pridobiti izvleček 
mnenj soglasjedajalca na načrt (po vsebini so to projektni pogoji). Za pripravo in 
izdajo projektnih pogojev in soglasij za priključitev soglasjedajalci ne smejo 
zaračunavati taks, stroškov ali drugih plačil, kar je tudi novost ZGO-1B. 
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Pomembno je opozoriti na napako, ki se v praksi pogostokrat pojavlja, in sicer 
prihaja do zmot s strani soglasjedajalcev, da je stranka projektant. Ta trditev bi bila 
moţna samo v primeru, kadar investitor pooblasti projektanta, da v njegovem imenu 
pošlje poziv za izdajo soglasja (npr. elektro soglasje, vodno soglasje ipd.). To pa je 
seveda redkost. V praksi si investitor sam pridobi soglasja, ki jih predloţi projektantu, 
ki jih potrebuje pri svojem delu, ta pa jih na koncu vloţi v mapo 0, ki je temelj 
pridobitve gradbenega dovoljenja. 
 
4.3  PRIDOBITEV GRADBENEGA DOVOLJENJA 
  
Za začetek upravnega postopka je vedno potreben določen interes oziroma pobuda, 
s strani stranke oziroma investitorja ali upravnega organa, ki je lahko pravna ali 
fizična oseba.  
 
Pridobitev gradbenega dovoljenja je povezana s predpostavko upravnega organa, da 
investitor ţe razpolaga z ustreznim, zazidljivim zemljiščem in da urbanistični pogoji, ki 
veljajo za izbrano območje oziroma zemljišče, omogočajo realizacijo njegovih ţelja 
(Richard in Cotič, 2007, str. 33). 
 
4.3.1 Vloga za izdajo gradbenega dovoljenja  
 
Za pridobitev gradbenega dovoljenja mora investitor podati vlogo za izdajo 
gradbenega dovoljenja pri krajevno pristojnem upravnem organu za gradbene 
zadeve. 
 
Vloga vsebuje podatke o: 
 
– investitorju (ime, priimek, naslov, EMŠO, kontaktni telefon), morebitnemu 
zastopniku oziroma njegovemu pooblaščencu; 
– vrsti gradnje (npr. gradnja novega objekta, rekonstrukcija objekta, 
odstranitev obstoječega objekta, nadomestna gradnja, sprememba 
namembnosti objekta, prizidava, nadzidava ipd.); 
– namenu rabe objekta (npr. stanovanjski objekt – novogradnja) oziroma 
klasifikacijska številka objekta (npr. 1  11  111 1110 11100); 
– parcelni številki zemljišča (npr. 505/6); 
– katastrski občini, v kateri se nahaja zemljišče oziroma kjer bo izvršen poseg 
v prostor (npr. k.o. Dobrava); 
– priloţenih obveznih prilogah (dva izvoda projekta za pridobitev 
gradbenega dovoljenja – eden obvezno original, s predpisanimi sestavinami 
ter druge dokumente oziroma listine, če jih sam zakon tako določa, npr. 
pogodba o ustanovitvi stvarne sluţnosti, ki mora biti overjena pri notarju); 
– dokazilu o pravici graditi (ni obvezno, če je pravica graditi vpisana v 
zemljiško knjigo); 
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– pooblastilu (za zastopnike in pooblaščence); 
– drugih listinah, če tako določa zakon. 
 
Projekta, ki ju predloţi investitor, mora biti obvezno eden original, drugače je lahko 
tudi eden izmed razlogov, da je vloga nepopolna in s tem gradbeno dovoljenje ni 
izdano. Če se zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja nanaša na rekonstrukcijo, 
spremembo namembnosti, dozidavo in nadzidavo, je treba navesti tudi številko in 
datum gradbenega dovoljenja, na podlagi katerega je bil objekt zgrajen, razen za 
objekte, ki so bili zgrajeni pred letom 1967.  
 
Poleg izkazane pravice graditi, ki je ena od najpomembnejših listin (npr. izpisek iz 
zemljiške knjige), so za izdajo gradbenega dovoljenja pomembne tudi druge listine 
(sodna odločba npr. pravnomočni sklep o dedovanju, upravna odločba o razlastitvi in 
pravnomočna odločba o denacionalizaciji), ki izkazujejo določena dela na 
nepremičnini (Jerovšek in Kovač, 2007, str. 236).   
 
4.3.1.1  Organ prejme vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja 
 
Po prejemu vloge za izdajo gradbenega dovoljenja pristojni upravni organ za 
gradbene zadeve o tem nemudoma obvesti občino, na območju katere je 
nameravana gradnja, in jo pozove, da v osmih dneh prijavi svojo udeleţbo v 
postopku. Obvestilu pristojni upravni organ za gradbene zadeve priloţi povzetek 
podatkov o nameravani gradnji iz projekta za izdajo gradbenega dovoljenja.  
 
Če se nameravana gradnja priključuje na objekte gospodarske javne infrastrukture, 
mora investitor v vlogi za pridobitev gradbenega dovoljenja navesti, ali je oziroma bo 
sam vloţil zahtevek za odmero komunalnega prispevka ali pa navede, naj ta zahtevek 
v njegovem imenu vloţi upravni organ za gradbene zadeve. Najboljše pa je, da ko 
podamo vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja, da ţe imamo plačan oziroma 
poravnan komunalni prispevek.  
 
Zahtevo za izdajo gradbenega dovoljenja lahko v imenu investitorja, glede na 
določbe 53. člena ZUP, vloţi tudi pooblaščenec.  
 
4.3.1.2  Popolnost ali nepopolnost vloge  
 
Če gre za popolno zahtevo, ki vsebuje vse potrebne podatke in dokumente, ki jih 
predpisuje ZGO-1, potem bo izdano gradbeno dovoljenje najkasneje v enem mesecu 
od prejema popolne vloge oziroma v šestdesetih dneh, v primeru da je potreben 
poseben ugotovitveni postopek. 
 
Po prejemu vloge upravni organ, če ugotovi, da je vloga nepopolna, pošlje 
investitorju oziroma njegovemu pooblaščencu poziv na dopolnitev vloge. Ta jo mora 
dopolniti v predpisanem roku, sicer se šteje, da vloga ni popolna in upravni organ 
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zaključi postopek, tako da o zadevi negativno odloči. Ne sme pa je zavreči. Takrat 
mora organ v roku petih delovnih dni zahtevati, da se pomanjkljivosti odpravijo in 
določiti vloţniku rok, v katerem jo mora popraviti. Zahtevo v obliki dopisa za odpravo 
pomanjkljivosti se pošlje ali izroči vloţniku, če je podal vlogo neposredno pri organu. 
Če stranka pomanjkljivosti odpravi v roku, se šteje, da je vloga vloţena takrat, ko je 
bila vloţena vloga, s katero so pomanjkljivosti odpravljene. Če stranka v tem roku 
pomanjkljivosti ne odpravi, lahko šele takrat organ zavrţe takšno vlogo (ZUP, 67. 
člen). Stranka pa se lahko na takšen sklep pritoţi.  
 
4.3.2 Gradbena dokumentacija   
 
Pridobitev gradbene dokumentacije je ena izmed t. i. ovir, s katero se srečuje 
investitor ob gradnji objekta. To je obvezna dokumentacija, na podlagi katere se izda 
gradbeno dovoljenje. 
 
4.3.2.1  Lokacijska informacija 
 
Z novim ZPNačrt, ki velja od 28. 4. 2007, in ZGO-1B lokacijska informacija za gradnjo 
objektov ni več obvezna priloga dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja. 
Lahko sicer zaprosimo zanjo za potrebo projektiranja objekta, za katerega je 
potrebno gradbeno dovoljenje, le da informacije ni potrebno več vlagati v projekt, s 
katerim je bilo prej moţno pridobiti gradbeno dovoljenje, kar pomeni, da po novem 
ni več potrebno, da za lokacijsko informacijo zaprosi investitor, temveč je to dolţnost 
projektanta. Lokacijska informacija za namen gradnje objektov je namenjena 
predvsem projektantu, kot podlaga za izdelavo projekta za gradnjo, spremembo 
namembnosti, rekonstrukcijo ali odstranitev objekta. Ta vrsta lokacijske informacije 
je najobseţnejša in veljavna tudi za namen prometa z nepremičninami in za namen 
določitve gradbenih parcel k obstoječim objektom.  
 
Lokacijska informacija za graditev stanovanjske stavbe je predpis določil iz 
prostorskega izvedbenega akta občine o pogojih gradnje na obravnavanem zemljišču 
(namembnost objekta, oblikovanje, odmiki, infrastrukturna oprema, zazidljiva parcela 
itd.).  
 
Na ţeljo stranke lahko občina izda lokacijsko informacijo, ki je zgolj informativne 
narave. Za izdajo lokacijske informacije je pristojen upravni organ občine na 
območju, v katerem je ali se bo zgradila nepremičnina. Izda se v skladu s predpisi o 
upravnem postopku, proti plačilu upravne takse, ki je opredeljena z Zakonom o 
upravnih taksah (Ur. l. RS, št. 8/2000, 4/2000, 81/2000, 33/2001-ZVet-1, 45/2001-
ZZVR-1, 42/2002, 18/2004, 40/2004-UPB1, 91/2005, 114/2005-UPB2, 131/2006-
ZPCP-2 (5/2007 popr.), 14/2007, 42/2007-UPB3, 126/2007). 
 
Zahtevek za lokacijsko informacijo lahko pridobi vsaka fizična ali pravna oseba, tudi 
če ta ni lastnik nepremičnine. Za izdajo lokacijske informacije ni pogoj biti lastnik, 
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mora pa v vlogi navesti, zakaj jo potrebuje. V primeru, ko se posameznik odloča za 
nakup nepremičnine oziroma zazidljivega zemljišča, na katerem namerava graditi, je 
priporočljivo, da lokacijsko informacijo pridobi od prodajalca skupaj z ostalimi 
dokumenti o parceli.  
 
Posameznik za izdajo lokacijske informacije izpolni vlogo, ki jo dobi na pristojni 
občini. Lokacijsko informacijo mora občina, na zahtevo vlagatelja, izdati najpozneje v 
roku 15 delovnih dni po vloţitvi njegove zahteve.  
 
Lokacijska informacija je veljavna vse, dokler ne pride do spremembe prostorskega 
akta, na podlagi katerega je bila ta informacija izdana.  
 
Če se zgodi, da lokacijska informacija ne poda resničnih podatkov ali le delno 
resnične, potem ima investitor pravico, da mu povrnejo škodo, ki je nastala zaradi 
zaupanja vanjo. Pri tem pa mora dokazati, da je naročil izdelavo projekta za 
pridobitev gradbenega dovoljenja največ 1 mesec po izdaji lokacijske informacije, in 
da je prišlo do spremembe izvedenega prostorskega akta v največ 6 mesecih od 
izdaje ali pa je bil sprejet nov izvedeni prostorski akt v 1 letu od izdaje lokacijske 
informacije (URL=«http://gradnja.slonep.net/pred-gradnjo/dokumentacija/lokacijska-
informacija/«, 6. 11. 2008). 
 
4.3.2.2  Projektiranje in projektna dokumentacija 
 
Projektiranje je izdelovanje projektne dokumentacije s strani projektanta za točno 
določen objekt (ustrezen načrt objekta) na točno določenem prostoru. 
 
Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja vsebuje obvezni in posebni del. Za 
obvezni del štejemo, da mora vsebovati podatke o projektantu, o številki projekta z 
datumom njegove izdelave, o odgovornem vodju projekta in odgovornih projektantih, 
ki so določene načrte izdelali za takšen objekt. Pomembna pa je tudi obrazloţitev 
nameravane gradnje, v kateri so podani podatki o zemljišču. Vsebina posebnega dela 
projektne dokumentacije je odvisna od tega, kakšna je prostorska ureditev ter za 
kakšno vrsto in zahtevnost objekta se obravnava. Kadar gre za objekte z vplivi na 
okolje, je potrebno posebnemu delu priloţiti še poročilo o vplivih na okolje. To pa 
določa Uredba o vrstah posegov v okolje (Ur. l. RS, št. 66/1996, 12/2000, 83/2002, 
78/2006). Takšno poročilo mora izdelati pristojen projektant za takšne zadeve.  
 
Na podlagi lokacijske informacije projektant pridobi pogoje za izdelavo projektne 
dokumentacije. 
 
Vsebina projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja oz. projektna dokumentacija 
je: 
– Mapa 0 – vodilna mapa vsebuje lokacijsko informacijo, prikaz skladnosti z 
določili iz prostorskega akta, lokacijske pogoje ter grafične prikaze o legi in 
velikosti objekta in njegovega oblikovanja, odmikih od parcelnih mej in 
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sosednjih objektov, gradbeni parceli, priključkih na infrastrukturo, vplivih na 
okolje, vplivnem območju med gradnjo in v času obratovanja, dokazano 
dokumentacijo; 
– Mapa 1 – načrt arhitekture vsebuje med drugimi osnovne podatke o objektu, 
izkaz toplotnih karakteristik objekta, stroškovno oceno, tehnično poročilo, 
popis gradbenih in obrtniških del z izmerami in predračunom, grafični del; 
– Mapa 3 – načrt gradbenih konstrukcij; 
– Mapa 4 – načrt električnih inštalacij in električne opreme; 
– Mapa 5 – načrt strojnih inštalacij in strojne opreme; 
– Mapa 6 – načrt telekomunikacijskih inštalacij; 
– Mapa 8 – načrt izkopov in osnovne temeljev; 
– Mapa 9 – geodetski načrt; 
– Mapa 10 – drugi načrti v zvezi z gradnjo, elaborati npr. gradbene fizike – 
toplotne zaščite (AR projekt. Projektna dokumentacija. Sevnica, 2007). 
 
4.3.2.3  Komunalni prispevek 
 
Komunalni prispevek je plačilo dela stroškov gradnje komunalne opreme, ki ga 
investitor objekta plača občini (ZPNačrt, 79. člen). Sredstva, zbrana s komunalnimi 
prispevki, mora občina porabljati samo za gradnjo komunalne opreme. 
 
Kadar se komunalni prispevek odmerja za potrebe gradnje, ga odmeri pristojni organ 
občinske uprave z odločbo na zahtevo zavezanca. Rok za izdajo odločbe je 15 dni, o 
izdani odločbi pa občina obvesti tudi pristojno upravno enoto (ZPNačrt, 79. člen). 
Zoper izdane odločbe pa lahko zavezanec vloţi pritoţbo, v kateri odloča ţupan. Za 
upravno enoto pa je pomembno, da od investitorja ne sme zahtevati, da predloţi 
potrdilo o plačanem komunalnemu prispevku, temveč ta podatek mora pridobiti sama 
od občine (ZPNačrt, 79. člen).  
 
Za komunalni prispevek je torej pomembno, da ga mora plačati investitor pred izdajo 
gradbenega dovoljenja oziroma brez njega izdaja gradbenega dovoljenja ni moţna.  
Lahko pa se zgodi, da investitor odda vlogo za pridobitev gradbenega dovoljenja brez 
predhodno plačanega komunalnega prispevka. V tem primeru dobi investitor od 
pristojne upravne enote poziv na dopolnitev vloge v zakonsko določenem roku.  
 
Komunalni prispevek mora plačati tisti, ki se na novo priključuje na to komunalno 
opremo, če spremeni namembnost ali če samo poveča površino objekta. S plačilom 
je zavezancu zagotovljena priključitev na obstoječo komunalno opremo oziroma 
zagotovljeno, da bo komunalna oprema zgrajena v roku in obsegu iz programa 
opremljanja. S plačilom komunalnega prispevka zavezanec poravna vse stroške 
priključevanja objekta na komunalno opremo, ne pa tudi gradnje tistih delov 
priključkov, ki so v zasebni lasti.  
 
Višina komunalnega prispevka pa je lahko od občine do občine različna. Njena 
vrednost je odvisna tudi od tega, ali bo objekt zgrajen v mestu, na podeţelju, v 
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bliţini prometnih povezav, trgovin, pošte, banke itd. Čim več takšnih zadev bo v 
bliţini, tem višja bo vsota komunalnega prispevka, ki ga bo moral zavezanec plačati. 
 
Novost pri graditvi objektov je tudi minimalna komunalna oskrba. To pomeni, da 
mora biti pri stanovanjskih stavbah zemljišče opremljeno s pitno vodo, električno 
energijo, odvajanjem odpadne vode in dostopom do javne ceste. Ali je zagotovljena 
minimalna komunalna oskrba, najprej preverja upravni organ v postopku izdaje 
gradbenega dovoljenja, nato še komisija na tehničnem pregledu objekta pred izdajo 
uporabnega dovoljenja.  
 
4.4 UGOTOVITVENI IN DOKAZNI POSTOPEK 
 
Upravni organ mora pred izdajo gradbenega dovoljenja poseči po ugotovitvenem in 
dokaznem postopku, v katerem preveri, če stranka izpolnjuje predpisane pogoje za 
izdajo le-takšnega dovoljenja. 
 
4.4.1 Ugotovitveni postopek 
 
Pristojni organ izda gradbeno dovoljenje v ugotovitvenem postopku, in sicer dejstva 
in okoliščine presoja in ugotavlja v skrajšanem ali posebnem ugotovitvenem 
postopku, kar pomeni, da se mora organ opredeliti, ali bo vodil skrajšan ali poseben 
ugotovitveni postopek. 
 
Namen ugotovitvenega postopka je, da se ugotovijo vse okoliščine in dejstva, ki so 
pomembna za odločitev v upravni zadevi, in strankam omogočiti, da uveljavijo in 
zavarujejo svoje pravice in pravne koristi. 
 
4.4.1.1  Skrajšani ugotovitveni postopek  
 
Skrajšani ugotovitveni postopek pomeni hkratno izvedbo ugotovitvenega postopka in 
odločanja, ko organu ni treba opraviti posebnih dejanj v postopku, niti ugotavljati 
dejstev in okoliščin, pomembnih za razjasnitev zadeve. Njegova izvedba pa je 
dopustna le v določenih primerih, in sicer po 144. členu ZUP, kjer organ lahko po 
skrajšanem ugotovitvenem postopku takoj odloči o zadevi: 
 
– če se da dejansko stanje v celoti ugotoviti na podlagi dejstev in dokazov, ki jih 
je navedla oziroma predloţila stranka v svoji zahtevi ali na podlagi splošno 
znanih dejstev, ki so organu znana (stranke ni potrebno zaslišati);  
– če se da ugotoviti stanje stvari na podlagi uradnih podatkov, ki jih ima organ. 
Samo za to ni treba posebej zaslišati stranke za zavarovanje njenih pravic 
oziroma pravnih koristi; 
– če je s predpisom določeno, da se zadeva lahko reši na podlagi dejstev in 
okoliščin, ki niso popolnoma dokazane ali se z dokazi le posredno dokazujejo, 
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in so dejstva oziroma okoliščine verjetno izkazane, iz vseh okoliščin pa izhaja, 
da je treba zahtevku stranke ugoditi; 
– če gre za nujne ukrepe v javnem interesu, ki jih ni mogoče odlagati, pa so 
dejstva, na katera se mora opirati odločba, ugotovljena ali vsaj izkazana (nujni 
ukrepi so podani, če obstaja nevarnost zoper ţivljenje in zdravje ljudi, pravni 
red in mir, za javno varnost ali za premoţenje večje vrednosti).  
 
V 60. členu ZGO-1 določa, da na območjih, ki se urejajo z drţavnim prostorskim 
načrtom ali občinskim podrobnim prostorskim načrtom, se gradbena dovoljenja 
izdajajo v skrajšanem ugotovitvenem postopku, razen če poseben zakon za določeno 
vrsto objekta na določeni lokaciji izrecno ne določa drugače. Gradbena dovoljenja na 
drugih območjih izdajajo v posebnem ugotovitvenem postopku. 
 
Pod pogoji, ki jih določa 61. člen ZGO-1, v primeru manj zahtevnega objekta, 
rekonstrukcije ali spremembe namembnosti stanovanjske stavbe organ izda 
gradbeno dovoljenje po skrajšanem ugotovitvenem postopku.  
 
4.4.1.2  Posebni ugotovitveni postopek  
 
Bistvena značilnost posebnega ugotovitvenega postopka je zaslišanje stranke 
oziroma pravica stranke, da se izjavi o vseh dejstvih in okoliščinah, ki so pomembne 
pri odločitvi organa. Načelo zaslišanja stranke je opredeljena v 9. členu ZUP, ki 
predstavlja bistveno kršitev pravil upravnega postopka, in sicer pravi: 
 
– preden se izda odločba, je treba dati stranki moţnost, da se izrazi o vseh 
dejstvih in okoliščinah, ki so pomembne za odločbo (zaslišanje stranke); 
– če so v postopku udeleţene stranke z nasprotujočimi interesi, mora imeti 
vsaka stranka moţnost, da se izjavi o zahtevkih in navedbah stranke z 
nasprotujočim interesom; 
– organ svoje odločbe ne sme opreti na dejstva, glede katerih vsem strankam ni 
bila dana moţnost, da se o njih izjavijo, razen v primerih, določenih z 
zakonom; 
– če za posamezna dejanja v postopku ni z zakonom določeno, v kakšni obliki se 
lahko opravijo, jih opravijo stranke izven ustne obravnave pisno ali ustno na 
zapisnik, na obravnavi pa ustno. 
 
V primerih, ki niso podani razlogi za vodenje skrajšanega ugotovitvenega postopka, 
mora organ izvesti poseben ugotovitveni postopek.  
 
Postopek pridobitve gradbenega dovoljenja se na območjih, ki se urejajo s 
prostorskim redom, gradbena dovoljenja vedno izdajajo v posebnem ugotovitvenem 
postopku. Ta pa se uvede oziroma se skrajšani ugotovitveni postopek prekvalificira v 
posebnega tudi takrat, ko v okviru skrajšanega ugotovitvenega postopa vstop v 
postopek zahteva oseba, ki v postopku dotlej ni bila stranka.  
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Za poseben ugotovitven postopek pa je pomembna tudi ustna obravnava. Na podlagi 
63. člena ZGO-1 je pristojni upravni organ za gradbene zadeve dolţan povabiti 
stranke, da se one seznanijo z nameravano gradnjo in se o njej izjavijo na obravnavi. 
V primeru, da se stranke obravnave ne udeleţijo in njenega izostanka ne opravičijo, 
se šteje, da se z nameravano gradnjo strinjajo. Do konca obravnave lahko stranke 
podajo pisne izjave. Če pa investitor med postopkom izdaje gradbenega dovoljenja 
preloţi overjene pisne izjave strank oziroma stranskih udeleţencev, da se z 
nameravano gradnjo oziroma s posegom v prostor strinjajo, ustna obravnava sploh 
ni potrebna (Jeglič, 2003). Osebe, ki so se pisno odrekle udeleţbe obravnave, pa jo 
lahko še vedno priglasijo do izdaje odločbe na prvi stopnji. Lahko se zgodi, da v 
postopku vabljenja strank na obravnavo pride do spregleda osebe, ki bi lahko 
sodelovala v postopku, in sicer vse do izdaje upravnega akta (odločbe). Stranka 
lahko zahteva vročitev odločbe v 30. dneh, ko je izvedela za izdajo odločbe in na 
podlagi 229. člena ZUP vloţi pritoţbo zoper odločbo, ki je izdana na prvi stopnji.   
 
Uradna oseba lahko v ugotovitvenem postopku naleti na samostojno pravno 
vprašanje, brez katerega o zadevi ni mogoče odločiti, govorimo o predhodnem 
vprašanju. V postopku izdaje gradbenega dovoljenja je najpomembnejše predhodno 
vprašanje, predvsem lastninska pravica investitorja na območju nameravane gradnje 
ter pravica sluţnosti, ki je razvidna na podlagi zemljiškoknjiţnega izpiska.  
 
4.4.2 Dokazni postopek 
 
V dokaznem postopku je potrebno vsa dejstva in okoliščine, ki so zbrane v 
ugotovitvenem postopku, dokazati. Tu se preveri resničnost dejanskega stanja. 
Preverja se predvsem skladnost podatkov iz evidenc, registrov, zbirk podatkov ipd. 
Stranka mora dejansko stanje navesti natančno in po resnici, to je njena dolţnost. 
Stranka mora organu za svoje navedbe predlagati dokaze. Uradna oseba, ki vodi 
postopek in jih tudi, če se le da predloţiti kot dokazno gradivo. To velja predvsem za 
dejstva, ki niso splošno znana organu. Na zahtevo pa mora stranka uradni osebi 
predloţiti dokaze. V kolikor tega ne predloţi v določenem roku, organ zaradi tega ne 
sme zavreči zahteve, temveč mora kljub temu nadaljevati postopek. Od stranke pa se 
ne zahteva, da naj priskrbi in predloţi dokaze, ki jih lahko hitreje in laţje priskrbi 
organ, ki vodi postopek (ZUP, 140. člen).  
 
Uradna oseba, ki vodi postopek, lahko med postopkom ves čas ugotavlja dejansko 
stanje in izvaja dokaze o vseh dejstvih, pomembnih za izdajo odločbe, tudi tistih, ki v 
postopku še niso bila navedena (ZUP, 139. člen). Uradna oseba lahko prav tako 
odredi po uradni dolţnosti izvedbo vsakega dokaza, če spozna, da je to potrebno za 





4.4.2.1  Dokazna sredstva v postopku pridobitve gradbenega dovoljenja 
 
V postopku pridobitve gradbenega dovoljenja se upoštevajo vsa tista dokazila, ki 
pripomorejo k ugotoviti dejanskega stanja. Med takšna sodijo:  
– listine, v širšem smislu opredeljujejo vsak papir, predmet, stvar, 
nepremičnino, spomenik ali celo osebo, na kateri je kaj napisano, narisano, 
vklesano ali vtetovirano (Jerovšek, 2007, str. 111). V gradbenih zadevah je 
potrebno izpostaviti Dokazilo o pravici graditi, ki je materialni pogoj za izdajo 
gradbenega dovoljenja. Najpomembnejša od listin, na podlagi katerih je 
mogoče šteti, da je pravica graditi izkazana, je nedvomno izpisek iz zemljiške 
knjige, iz katerega izhaja oziroma je razvidno, da ima investitor na določeni 
nepremičnini lastninsko ali kakšno drugo stvarno oziroma obligacijsko pravico, 
ko mu omogoča gradnjo oziroma izvajanje del na takšni nepremičnini. Pravica 
graditi je po ZGO-1 izkazana tudi v primeru, ko investitor predloţi notarsko 
overjeno pogodbo z dokazilom o vloţitvi predloga za njen vpis v zemljiško 
knjigo, če iz pogodbe izhaja, da je na nepremičnini, na katero se nanaša 
pogodba, investitorju dovoljena gradnja oziroma izvajanje drugih del (npr. 
rekonstrukcija). Gre za pogodbo, s katero se ustanavlja oziroma prenaša 
pravica, ki je sposobna za vpis v zemljiško knjigo in ki vsebuje zemljiškoknjiţno 
dovolilo (Breznik, 2004, str. 139); 
– priča je lahko vsaka oseba, tudi mladoletna oseba oziroma oseba, ki nima 
opravilne sposobnosti, če je sposobna zaznavanja in reproduciranja 
zaznanega. Osebe, ki niso sposobne zaznavanja oziroma reproduciranja, so 
absolutno nezmoţne priče (ZUP, 181. člen). V primeru, da organ osebo povabi 
kot pričo, mora priti in pričati. V kolikor ne izpolni zahteve organa oziroma ne 
opraviči svojega izostanka, jo prisilno privedejo organi policije. Poleg tega je 
lahko denarno kaznovana v višini stroškov, ki so nastali zaradi njenega 
neopravičenega izostanka; 
– ogled na terenu; izvedba dokazov z ogledom na terenu se opravi po 199. 
členu ZUP takrat, kadar je za ugotovitev kakršnega koli pravnega dejstva ali za 
razjasnitev bistvenih okoliščin potrebno, da si stvari neposredno ogleda uradna 
oseba, ki vodi postopek. Ogled nepremičnine se opravi na kraju, kjer leţi. 
Lastnik mora dovoliti ogled. V primeru, da nasprotuje ogledu oziroma ne 
dovoli ogleda in če nima upravičenega razloga, se zoper njega lahko uvedejo 
enake sankcije, kot za pričo. Stranke so lahko navzoče pri ogledu oziroma je to 
njihova pravica; 
– izjava stranke; ustna izjava stranke se uporabi kot dokazno sredstvo, če za 
ugotovitev nekega dejstva ni dovolj drugih dokazov ali če bi bilo treba v 
stvareh majhnega pomena dokazovati z zaslišanjem priče, ki ţivi v oddaljenem 
kraju in stroški ne bi bili v sorazmerju s pomenom zadeve ali če bi bilo z 
iskanjem drugih dokazov oteţeno uveljavljanje pravic stranke (ZUP, 188. 
člen); 
– izvedenci; postavi ga uradna oseba, če sama nima strokovnega znanja, s 
katerim bi ugotovila ali morebiti presodila okoliščine in dejstva, pomembne za 
odločitev o zadevi, in če oceni, da je to potrebno, ker druga dokazna sredstva 
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na omogočajo ugotovitve dejanskega stanja ali presoje kakšnega dejstva 
(ZUP, 189. člen). 
 
Uradna oseba po končanem ugotovitvenem in dokaznem postopku odloča o pravici 
oziroma obveznosti fizične ali pravne osebe. Odločitev uradne osebe pa je odvisna od 
vseh zbranih podatkov, ki pa jih je prej temeljito preučila. Upravni organ poleg 
podatkov odloči tudi skladno z načelom materialne resnice. Med ugotovitvenim in 
dokaznim postopkom pa mora stranki omogočiti zavarovanje in uveljavljanje njenih 
pravic in pravnih koristi.  
 
4.5 IZDAJA GRADBENEGA DOVOLJENJA 
 
4.5.1 Pogoji za izdajo gradbenega dovoljenja  
 
Preden pristojni upravni organ za gradbene zadeve izda gradbeno dovoljenje, mora 
preveriti tudi, če so izpolnjeni določeni pogoji (npr. ali je projekt izdelan v skladu s 
prostorskim aktom, ali je projekt izdelala pravna oziroma fizična oseba, ki je med 
izdelavo projekta izpolnjevala s tem zakonom predpisane pogoje za projektanta, ali 
so k predvideni gradnji pridobljena vsa predpisana soglasja, ali ima projekt 
predpisane sestavine in ali je bila opravljena revizija projektne dokumentacije, kadar 
je predpisana, ali ima investitor pravico graditi itd.). 
 
4.5.2 Gradbeno dovoljenje 
 
Gradbeno dovoljenje je odločba, s katero pristojni upravni organ dovoli gradnjo in s 
katero določi konkretne pogoje, ki jih je treba pri gradnji upoštevati (ZGO-1, 2. člen).  
 
Gradbeno dovoljenja se lahko izda za celoten objekt ali pa za njegov del, če se lahko 
le-ta da samostojno uporabljati.  
 
4.5.2.1  Namen gradbenega dovoljenja 
 
Gradbeno dovoljenje se lahko izda za novogradnjo, rekonstrukcijo objekta in 
odstranitev objekta. Gradnja novega objekta, rekonstrukcija in odstranitev objekta se 
lahko začne na podlagi pravnomočnega gradbenega dovoljenja. Gradnja 
enostavnega objekta se lahko začne brez gradbenega dovoljenja, vendar se 
enostavni objekti ne smejo postavljati v nasprotju s prostorskim aktom.  
 
Pri tem pa ne smemo pozabiti na spremembo namembnosti, ki je izvedba del, ki niso 
gradnja in zaradi katerih tudi ni potrebna rekonstrukcija, predstavljajo pa takšno 
spremembo namena objekta ali njegovega dela, da se povečajo vplivi objekta na 
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okolico. Z deli, ki so v zvezi s spremembo namembnosti, se lahko začne na podlagi 
pravnomočnega gradbenega dovoljenja. 
 
Dela, ki so vezana na redna in vzdrţevalna dela, se lahko začnejo brez gradbenega 
dovoljenja in pridobitve lokacijske informacije. 
 
4.5.2.2  Upravni spor zoper gradbeno dovoljenje 
 
Gradbeno dovoljenje je lahko predmet upravnega spora, ki se začne z vloţitvijo toţbe 
zoper dokončno gradbeno dovoljenje. Upravni spor je spor med dvema, tremi ali 
večjim številom strank, glede pravne oziroma zakonske pravilnosti izdanega 
konkretnega upravnega akta, tj. gradbenega dovoljenja. V njem odloča sodišče glede  
spora o zakonitosti ali v sporu polne jurisdikcije. Kadar sodišče toţbi ugodi in odpravi 
izpodbijani akt ter s sodbo odloči meritorno, govorimo o sporu polne jurisdikcije. 
Sodišče sme upravni akt odpraviti in s sodbo samo meritorno odloči o pravici, 
obveznosti oziroma pravni koristi (Jerovšek, 2007, srt. 199). 
 
4.5.2.3  Sprememba gradbenega dovoljenja 
 
Gradbeno dovoljenje se lahko spremeni, vendar mora investitor vloţiti zahtevo za 
spremembo gradbenega dovoljenja samo v času njegove veljavnosti. V primeru 
izdanega pravnomočnega gradbenega dovoljenja, lahko pride tudi do tega, da se 
projekt za izvedbo tako spremeni, da pomeni za takšen objekt, ki se gradi, 
spremembo pogojev, določenih z gradbenim dovoljenjem, in elementov, ki lahko 
vplivajo na zdravstvene pogoje, okolje, morebiti varnost objekta, spremembo 
bistvenih zahtev. Takrat je dolţan investitor takoj vloţiti zahtevo za spremembo 
gradbenega dovoljenja. Organ po prejemu zahtevka izda novo odločbo, ki deloma 
nadomesti gradbeno dovoljenje, se omeji na predpisane spremembe, če zaradi 
predlaganih sprememb, ki vplivajo na lokacijske pogoje, ni potrebno izdati povsem 
novega gradbenega dovoljenja za takšen objekt (ZGO-1, 73. člen). 
 
4.5.2.4  Veljavnost gradbenega dovoljenja in njegovo podaljšanje  
 
Upravni organ mora v odločbi – gradbeno dovoljenje zapisati, da je veljavnost 
gradbenega dovoljenja dve leti, ko mora investitor pričeti z gradnjo, ki je določen v 
skladu z 71. členom ZGO-1 ob upoštevanju dneva pravnomočnosti tega dovoljenja, in 
sicer: 
 
– v primeru zahtevnega objekta v treh letih po njegovi pravnomočnosti; 
– v primeru manj zahtevnega objekta v dveh letih po njegovi pravnomočnosti in 
– v primeru spremembe namembnosti v enem letu po njegovi pravnomočnosti. 
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V drugem odstavku 71. člena ZGO-1 razlaga, da se v času veljavnosti gradbenega 
dovoljenja za območje, na katerem je nepremičnina, ki je predmet gradbenega 
dovoljenja, izvedbeni prostorski akt spremeni ali dopolni oziroma nadomesti z novim 
izvedbenim prostorskim aktom. Te spremembe oziroma dopolnitve pa ne morejo 
vplivati na veljavnost gradbenega dovoljenja. 
 
Pristojni upravni organ za gradbene zadeve lahko v času veljavnosti gradbenega 
dovoljenja na zahtevo stranke oziroma investitorja podaljša veljavnost takšnega 
dovoljenja, vendar največ dvakrat in to skupaj največkrat za dve leti, skladno z 72. 
členom ZGO-1. To dejstvo pa zapiše upravni organ v samo odločbo, da seznani 
investitorja, in sicer v obrazloţitvi. 
 
4.5.3 Odločba in sklep 
 
Odločba je konkreten upravni akt, ki jo izda krajevno in stvarno pristojen organ v 
pisni obliki ali izjemoma ustno (npr. če gre za nujne ukrepe v javnem interesu, s 
katerimi ni mogoče odlagati, ali za stvari manjšega pomena, da se ugodi strankinemu 
zahtevku). Za odločbo je značilno, da se izda na koncu postopka. Med postopkom pa 
se izdajajo procesni sklepi (npr. sklep o ustavitvi postopka). S sklepom upravni organ 
odloča o postopkovnih vprašanjih oziroma vprašanjih, ki se tičejo postopka. To so 
vprašanja, ki zajemajo obravnavan postopek (npr. izdan sklep o zavrnitvi vloge zaradi 
nepristranskosti) oziroma se pojavljajo v zvezi z izvedbo postopka (npr. sklep o 
izločitvi uradne osebe iz postopka).  
 
V 227. členu ZUP določa, da sklep izda uradna oseba, ki opravlja dejanje postopka, 
pri katerem je nastalo vprašanje, ki je predmet sklepa, če ni s tem zakonom ali z 
drugimi predpisi drugače določeno. Če se s sklepom naloţi kakšno dejanje, se določi 
tudi rok, v katerem ga je treba opraviti. Sklep se naznani prizadetim osebam ustno 
(npr. sklep o predloţitvi naroka ustne obravnave), pisno pa se izda, če ima stranka 
zoper sklep pravico do pritoţbe (npr. sklep o zavrnitvi vloge; ti morajo biti 
obrazloţeni in imeti pouk o pravnem sredstvu). 
 
Zoper sklep je dovoljena pritoţba in samo v primeru, če je to zakonsko določeno.  
 
Upravni organ, ki je izdal odločbo, lahko popravlja pomote v številkah, imenih, 
računske napake, pisne napake in druge pomote v sklepu, pa tudi v odločbi. O 
popravkih se izda sklep o popravi takšnega konkretnega upravnega akta.  
 
4.5.3.1  Sestavine odločbe  
 
Odločba v pisni obliki vsebuje predpisane sestavne dele, gre za t. i. strogo 
formalnost, in sicer: 
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– uvod (npr. Upravna enota Laško – oddelek za okolje in prostor izdaja na 
podlagi drugega odstavka 24. člena Zakona o graditvi objektov ZGO-1-UPB 1 
(Uradni list RS, št. 102/04 in 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS in 
111/05 – odl. US, v nadaljevanju: ZGO-1) in 207. člena Zakona o splošnem 
upravnem postopku ZUP – UPB2 in ZUP – E (Uradni list RS, št. 24/06 in 
126/07), v upravni zadevi gradnje stanovanjskega objekta, na zahtevo 
investitorja naslednje ...); 
– naziv (npr. odločba je lahko poimenovana kot odločba ali pa ima lahko nek 
drug naziv, ki je zakonsko določen, npr. gradbeno dovoljenje); 
– izrek ali dispozitiv – odločitev o pravici, obveznosti ali pravni koristi 
stranke (npr. investitorju se dovoli gradnja stanovanjskega objekta z garaţo 
na zemljišču parc. št. 505/8  k. o. Hotemeţ); 
– obrazloţitev (npr. polna obrazloţitev, skrajšana obrazloţitev, odločba brez 
obrazloţitve); 
– pouk o pravnem sredstvu (stranko tu poučimo, kakšno pravno sredstvo 
lahko vloţi zoper odločbo, v primeru, kadar je dovoljena oziroma v primeru, 
kadar ni dovoljena pritoţba. Stranko seznanimo, na koga se lahko pritoţi, v 
katerem roku, kakšen način vloţitve pritoţbe lahko uporabi, koliko znaša 
taksa, če le-te ni, pa se navede, da je takse oproščena. Kadar pritoţba ni 
dovoljena, pa mora organ navesti, kakšno drugo pravno sredstvo je dovoljeno 
in kje ter v kolikšnem roku); 
– podpis uradne osebe (tista oseba, ki je izdala odločbo, se podpiše na koncu 
odločbe, in sicer na desno stran – ima pooblastilo za izdajo odločbe. Oseba, ki 
pa je vodila postopek, pa na levo stran – nima pooblastila za izdajo odločbe);  
– ţig organa ali elektronski podpis uradne osebe in organa; 
– številko in datum (samo v primeru, če ni zabeleţen nad uvodom); 
– odredbe (komu naj se vroči, npr. investitorju); 
– v vednost (npr. MOP, GURS, območni GU Celje, Geodetska pisarna Laško, 
gradbeni inšpekciji Celje, Občini Laško, soglasjedajalcem ipd.) in  
– vloţiti (v zadevo in v evidenco odločb) – (Jerovšek, 2007, str. 123). 
 
Poleg obveznih sestavin, ki jih mora odločba vsebovati, mora gradbeno dovoljenje v 
izreku vsebovati še: 
 
– osnovne podatke o zemljišču; 
– natančne podatke o lokaciji in vrsti objekta; 
– podatke o projektu in datumu njegove izdelave; 
– čas veljavnosti gradbenega dovoljenja; 
– do katerega datuma je treba odstraniti objekt (če gre za nadomeščeni objekt). 
 





4.5.3.2  Rok za izdajo odločbe 
 
V primeru popolne vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja mora pristojni upravni 
organ odločbo izdati čim prej, in sicer v roku enega meseca, če vodi skrajšani 
ugotovitveni postopek in ni potreben poseben ugotovitveni postopek. Kadar je le-ta 
potreben, pa v roku dveh mesecev. Zakon pa lahko določi daljši oziroma krajši rok 
izdaje odločbe. Kadar se šteje, da gre za nepopolno vlogo, teče rok za izdajo odločbe 
od dneva dopolnjene vloge, če jo je stranka dopolnila v zakonsko dogovorjenem 
roku. Če pa stranka ne dopolni vloge v določenem roku, potem se vloga zavrţe, kot 
pomanjkljiva vloga. 
 
Zaradi izjemnih razmer rok ne teče v času prekinitve postopka, kar je določeno v  
163. členu ZUP-a: 
 
– če stranka umre in pravica ali obveznost oziroma pravna korist, ki se uveljavlja 
v postopku, lahko preide na pravne naslednike. Organ v takem primeru 
obvesti morebitne pravne naslednike o moţnosti vstopa v postopek in jim vroči 
sklep; 
– če stranka izgubi poslovno sposobnost in v postopku nima pooblaščenca in se 
ji ne postavi začasnega zastopnika. Organ v tem primeru vroči sklep o 
prekinitvi postopka skrbstvenemu organu; 
– če zakonit zastopnik stranke umre ali izgubi poslovno sposobnost, stranka pa 
nima pooblaščenca ali zakonitega zastopnika in se ji tudi ne postavi začasnega 
zastopnika. Organ v tem primeru vroči sklep o prekinitvi postopka 
skrbstvenemu organu, v primeru pravnih oseb pa se o tem obvesti organ za 
imenovanje zakonitega zastopnika; 
– če so za stranko nastopile pravne posledice uvedbe stečajnega postopka: 
sklep se vroči stečajnemu dolţniku; 
– če organ sklene, da ne bo sam reševal predhodnega vprašanja oziroma ga po 
zakonu ne more reševati.   
 
Rok pa prav tako ne teče v času, ko je ustavno sodišče ali ţupan zadrţal izvrševanje 
predpisa, kar je določeno v 82. členu ZUP. 
 
4.5.3.3  Vročitev odločbe 
 
Odločba, izdana v postopku izdaje gradbenega dovoljenja, se investitorju in drugim 
strankam v postopku vroči z vročilnico, v skladu z ZUP, ter pošlje vsem pristojnim 
soglasjedajalcem, ki so dali soglasje, pristojnemu upravnemu organu za prostorske 
zadeve tiste občine, na katerem območju naj bi se izvedla gradnja ter pristojnemu 
gradbenemu inšpektorju. Vročeni odločbi se, razen investitorju projekta za pridobitev 
gradbenega dovoljenja in drugih listin, na podlagi katerih je bilo izdano gradbeno 
dovoljenje, ne prilaga.  
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4.5.4 Dokončnost, pravnomočnost in izvršljivost gradbenega dovoljenja                                                                                               
 
Pravna varnost zahteva nespremenljivost pravnega razmerja, ki izhaja iz izdane 
odločbe. Da bi se lahko dosegla takšna nespremenljivost, je treba dati odločbo, s 
katero je bilo ustvarjeno določeno pravno razmerje, takšno lastnost, ki izključuje 
moţnost za njeno odpravo, razveljavitev ali spremembo. Temu sta namenjena 
instituta dokončnost in pravnomočnost odločbe. 
 
Upravni organ mora v svoji odločbi – izdaji gradbenega dovoljenja zapisati, kar 
določa ZGO-1 v 3. členu, in sicer naslednje: »Da se gradnja objekta lahko začne na 
podlagi pravnomočnega gradbenega dovoljenja ali na lastno odgovornost po 
dokončnosti gradbenega dovoljenja.« 
 
4.5.4.1  Dokončnost  
 
Odločba postane dokončna, ko se ne more več izpodbijati s pritoţbo (ZUP, 224. 
člen), in sicer:  
 
– ko se odločba vroči stranki, če pritoţba ni dovoljena; 
– ko preteče rok za pritoţbo, če pritoţba ni bila vloţena; 
– ko se vroči drugostopenjska odločba stranki, s katero je pritoţba zavrnjena, ali 
sklep, s katerim se pritoţbo zavrţe; 
– v trenutku, ko je vročena stranki, če se stranka odpove pritoţbi in hkrati je 
pravnomočno in dokončno. 
 
Dokončnost gradbenega dovoljenja nastopi ob izdaji upravnega akta na pristojni 
Upravni enoti za gradbene zadeve. Nato se dokončno gradbeno dovoljene pošlje 
vsem strankam v postopku, ki imajo zakonski rok za pritoţbo. Če pritoţbe po preteku 
zakonskega roka ni, postane takoj gradbeno dovoljenje pravnomočno. Če so 
pritoţbe, o njih odloča drugostopenjski organ, to je Ministrstvo za okolje in prostor. 
Ta lahko ugodi pritoţbi in vrne zadevo nazaj na prvo stopnjo ali zavrne pritoţbo in 
potrdi izdano gradbeno dovoljenje. Pritoţnik lahko nato poda še upravni spor na 
upravnem sodišču. 
 
Kar pomeni, da investitor lahko začne graditi takoj po izdanem gradbenem 
dovoljenju, vendar na lastno odgovornost po dokončnosti gradbenega dovoljenja. Če 
bi namreč pritoţba uspela in bi bilo v končni posledici izdano gradbeno dovoljenje 
razveljavljeno, bi moral investitor zemljišče povrniti v prvotno stanje na lastne 
stroške. Zato je najboljše, da investitor počaka z graditvijo, dokler ni gradbeno 
dovoljenje pravnomočno, le tako se bo izognil morebitnim nezaţelenim stroškom. 
 
Zanimivo pa je to, da zakon na eni strani dovoljuje investitorju, da z nameravano 
gradnjo lahko prične, na drugi strani pa mu nalaga tveganje in z njim povezane 
sankcije oziroma stroške, ki jih bo imel v zvezi s tem dejanjem. 
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4.5.4.2  Pravnomočnost 
 
Pravnomočnost izključuje moţnost odprave, razveljavitve ali spremembe odločbe z 
novo odločbo in praviloma sledi dokončnosti (ZUP, 225. člen). Pravnomočnost tako 
varuje pravico in obveznost, ki ostaneta nespremenljivi za organ oziroma stranko.  
 
Odločba je po 224. členu ZUP pravnomočna: 
 
– ko preteče rok za pritoţbo, če ta ni bila vloţena (hkrati nastopi dokončnost in 
pravnomočnost, ker tisti, ki ne uporabi pravice do pritoţbe, nima pravice do 
sodnega varstva); 
– ko preteče 30-dnevni rok za toţbo; 
– ko preteče 15-dnevni rok za pritoţbo, če ta zoper prvostopenjsko odločbo 
sodišča ni vloţena; 
– ko Vrhovno sodišče RS oziroma Višje delovno in socialno sodišče pritoţbo 
zavrţe ali zavrne ali meritorno odloči. 
 
V primeru, če se pravnomočno gradbeno dovoljenje odpravi zaradi odprave 
izvedbenega prostorskega akta, ki je bil posledica protipravnega ravnanja organov 
lokalne skupnosti ali drţave, ali če se v obnovljenem postopku za izdajo gradbenega 
dovoljenja ali z uporabo drugih izrednih pravnih sredstev pravnomočno gradbeno 
dovoljenje v celoti ali delno odpravi oziroma izreče za nično, kar je posledica 
protipravnega ravnanja organa, ima investitor pravico do povrnitve škode in 
izgubljenega dobička za povzročeno škodo, ki je nastala zaradi zaupanja v 
pravnomočno gradbeno dovoljenje. Odškodninsko odgovorna pa naj bi bila tudi 
stranka, ki sproţi upravni spor zoper dokončno gradbeno dovoljenje, z namenom 
preprečitve gradnje investitorja in s tem zlorabi pravice, ki jih ima po zakonu. Zaradi 
odloţitve gradnje je investitor upravičen zahtevati odškodnino za škodo in izgubljen 
dobiček, ki ga mora poravnati stranka, ki je sproţila upravni spor (Breznik et. al., 
2005, str. 175). 
 
4.5.4.3  Izvršljivost  
 
ZUP v svojem 224. členu govori poleg dokončnosti in pravnomočnosti tudi o 
izvršljivosti odločbe ali sklepa, in sicer, da odločba prve stopnje postane izvršljiva: 
 
– ko se vroči stranki, če pritoţba ni dovoljena; 
– ko preteče rok za pritoţbo, če pritoţba ni bila vloţena; 
– ko se vroči stranki, če pritoţba ne zadrţi izvršitve; 
– ko se stranki vroči odločba organa druge stopnje, s katero se pritoţba zavrne, 
ali sklep, s katerim se pritoţba zavrţe.  
 
Iz tega izhaja, da je dokončnost odločbe v tesni povezavi z izvršljivostjo odločbe, saj 
izvršljivost gradbenega dovoljenja nastopi z dokončnostjo, ko je gradbeno dovoljeno 
izdano in vročeno stranki. Razen v primeru, če je v izreku odločbe klavzula, da 
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vloţena pritoţba ne zadrţi izvršitve odločbe. V takšnem primeru je prvostopenjska 
odločba izvršljiva z dnem vročitve oziroma z dnem izteka izpolnitvenega roka, če je 
določen. 
 
4.6 PRAVNA SREDSTVA ZOPER ODLOČBO 
 
Pravna sredstva so z ustavo in zakoni določeni pravni instituti, s katerimi se lahko 
vzpostavi postopek za presojo zakonitosti in pravilnosti ţe sprejete in izdane odločitve 
pristojnega upravnega organa. Namen pravnih sredstev v upravnem postopku je, da 
se v čim večji moţni meri zagotovi zakonitost dela pristojnih organov, kadar ti 
odločajo o upravnih zadevah. Pravna sredstva, ki so določena v ZUP, so redna in 
izredna. Redno pravno sredstvo po ZUP je samo pritoţba. Ta se vloţi zoper odločbe, 
ki še niso dokončne. Izrednih pravnih sredstev pa je pet, ki se lahko vloţijo zoper 
dokončne ali celo pravnomočne odločbe.  
 
4.6.1 Redno pravno sredstvo  
 
Na odločbo, ki jo v postopku izdaje gradbenega dovoljenja izda pristojni upravni 
organ za gradbene zadeve, je dovoljena pritoţba, in sicer v osmih dneh po njeni 
vročitvi na Ministrstvo za okolje in prostor v Ljubljani, Dunajska 48, ki se vloţi pisno 
ali ustno na zapisnik, pri krajevno pristojni upravni enoti, na oddelku za okolje in 
prostor, ki je to dovoljenje izdal. Kar je v primerjavi z 235. členom ZUP, ki določa 15-
dnevni pritoţbeni rok, velika posebnost posebnega upravnega postopka. Stranka pa 
se lahko pritoţi tudi zaradi molka upravnega organa, kadar organ ne odloči v 
predpisanem roku in ne vroči odločbe stranki. Molk organa pa pomeni fikcijo 
zavrnitve zahtevka. Če pa v primeru molka ni dopustna pritoţba, je pa dopustna 
toţba v upravnem sporu.   
 
Kako postopa organ prve in druge stopnje v zvezi s pritoţbo, je podrobneje 
predpisano v ZUP, in sicer v členih od 240 do 255. Organ prve stopnje mora po 
prejemu vloţene pritoţbe pregledati in ugotoviti, ali je pritoţba dovoljena, 
pravočasna in ali jo je vloţila upravičena oseba. Če ti pogoji niso izpolnjeni, jo mora 
organ prve stopnje s sklepom zavreči. Če so vsi našteti procesni pogoji izpolnjeni, 
prvostopenjski organ preveri svojo odločbo, glede na pritoţbene razloge in lahko na 
podlagi tega svoje napake popravi tako, da odločbo, ki jo je izdal, odpravi in namesto 
nje izda novo nadomestno odločbo, s katero zadevo drugače reši. Na tako 
nadomestno odločbo pa se lahko stranka pritoţi in vloţi pritoţbo, v kateri odloča 
drugostopenjski organ. Če pa meni, da je izdal zakonito in pravilno odločbo in je zato 
pritoţba po njegovem mnenju neutemeljena, v takem primeru pritoţbo nemudoma in 
najkasneje v 15 dneh skupaj z vsemi dokumenti, ki se tičejo upravne zadeve, pošlje 
pritoţbenemu organu druge stopnje. Pred presojo utemeljenosti pritoţbe pa tudi 
organ na drugi stopnji preveri, ali so izpolnjeni vsi pogoji za to, da se pritoţba lahko 
obravnava, pri čemer ni vezan na stališča oziroma tolmačenje, glede izpolnjevanja 
teh pogojev s strani prvostopenjskega organa. Tako lahko organ na drugi stopnji 
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ugotovi, da je pritoţbo vloţila neupravičena oseba, čeprav je organ na prvi stopnji 
menil drugače. V primeru, če po njegovi presoji katerikoli procesni pogoj ni izpolnjen, 
potem pritoţbeni organ pritoţbo s sklepom zavrţe v primeru, če tega ni storil organ 
na prvi stopnji. V kolikor drugostopenjski organ vzame pritoţbo v reševanje, lahko 
pritoţbo: 
 
– kot neutemeljeno zavrne, če spozna, da je prvostopenjski organ izdal pravilno 
in zakonito odločbo. V taki situaciji izda odločbo, s katero bo pritoţbo kot 
neutemeljeno zavrnil; 
– v  primeru, da je pritoţba utemeljena, lahko odloči, tako da:   
 
 odločbo organa na prvi stopnji s svojo odločbo v celoti ali deloma odpravi 
in vrne zadevo organu prve stopnje v ponovno odločanje. V tem primeru 
bo opozoril prvostopenjski organ na napake in pomanjkljivosti v njegovem 
upravnem postopku, ki jih mora upoštevati oziroma odpraviti; 
 odločbo prvostopenjskega organa odpravi sam, s svojo odločbo; 
 v kolikor so podani razlogi za ničnost odločbe, potem odločbo izreče za 
nično in jo odpravi.  
 
Odločba o pritoţbi mora biti izdana in vročena takoj, ko je to mogoče, in sicer 
najpozneje v dveh mesecih od dneva, ko je organ prejel popolno pritoţbo. Če je 
pritoţba nepopolna in jo pritoţnik po pozivu dopolni, začne teči rok za izdajo odločbe 
tedaj, ko organ prejme dopolnitev pritoţbe (ZUP, 256. člen).  
 
Odločbe drugostopenjskega organa vroča organ na prvi stopnji. Organ druge stopnje 
lahko tudi sam vroči odločbo strankam, če meni, da je to potrebno (ZUP, 257. člen).  
 
Pomembno pa je poudariti, da organ, ki je za upravno zadevo pristojen, ne sme 
svoje pristojnosti prenesti na drug organ oziroma ne sme zadeve prevzeti od drugega 
organa. Zato velja, da niţji organ ne sme zadeve prenesti na višji organ ali drug 
enaki organ, v tem primeru govorimo o prepovedi prenosa –  delegacije. Tudi za višji 
organ velja, da ne sme prevzeti zadeve od niţjega organa, takrat govorimo o 
prepovedi prevzema – devolucije (18. člen ZUP), razen pod pogoji, ki jih določa 
zakon.  
 
Drugostopenjski organ oziroma nadzorstveni organ lahko upravno zadevo vzame 
prvostopenjskemu organu – fakultativni prevzem, če zadeve ne rešuje pravočasno, in 
kljub opozorilu ne izda upravnega akta v roku, ki mu ga drugostopenjski organ določi 
po izteku instrukcijskega roka (Jerovšek, 2007, str. 58). 
 
4.6.2 Izredna pravna sredstva  
 
Za izredna pravna sredstva je značilno, da so namenjena izpodbijanju dokončnih in 
pravnomočnih odločb oziroma po pravnomočnosti izdanega gradbenega dovoljenja, 
kadar gre za hujše kršitve proti stranki, glede priznavanja pravic ali pravnih koristi, ki 
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jih po predpisih ni dovoljeno priznati, ali pa če organ nalaga stranki obveznost, ki ni 
dovoljena. 
 
Izrednih pravnih sredstev po ZUP poznamo pet, ki so podrobneje opisana v 260–281 
členih. Takšna izredna pravna sredstva so: 
 
– obnova postopka (v primeru postopka, ko je bil ta končan, če se najdejo 
dejstva in okoliščine, ki izkazujejo hujše procesne kršitve, zaradi katerih 
odločba ni zakonita in je potrebno obnoviti postopek odločitve); 
– sprememba ali odprava odločbe v zvezi z upravnim sporom (dokler ni 
končan upravni spor lahko toţena stranka, zoper katero je sproţen upravni 
spor, spremeni ali odpravi svojo odločbo); 
– odprava ali razveljavitev odločbe po nadzorstveni pravici (gre za 
hierarhično kontrolo višjega organa nad niţjim upravnim organom); 
– izredna razveljavitev odločbe (kadar gre za nujne ukrepe v javnem 
interesu in bi z izvršitvijo takšne odločbe prišlo do hude in neposredne 
ogroţenosti zoper ţivljenje in zdravje ljudi, javno varnost ipd.)  in 
– ničnost odločbe (pomeni, da se mora vzpostaviti stanje takšno, kakršno je 
bilo pred njeno izdajo). 
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5 UPORABNO DOVOLJENJE 
 
 
Uporabno dovoljenje opredeljuje ZGO-1 oziroma ZUreP-1. Namen uporabnega 
dovoljenja je, da se po končani gradnji objekta ugotovi, ali je le ta zgrajen v skladu s 
projektno dokumentacijo in posredno s prostorskim ureditvenim planom. Ugotovi se, 
ali so bili ob gradnji upoštevani vsi zakonski predpisi in standardi, ali ne bo imel 
objekt za okolico nezaţelenih vplivov. Preveri se, ali so inštalacije in oprema vgrajene 
v skladu s projektno dokumentacijo. V postopku pridobitve uporabnega dovoljenja se 
pridobi uradno potrdilo, da se objekt lahko prične uporabljati za svoj namen. 
Uporablja se lahko v skladu z navodili za obratovanje in vzdrţevanje, ki jih je 
potrebno predloţiti ob tehničnem pregledu objekta.  
 
Investitor mora, potem ko je objekt zgrajen, podati v roku osmih dni po prejemu 
obvestila izvajalca, da je gradnja končana pri pristojnem upravnem organu (upravni 
enoti), ki je izdal gradbeno dovoljenje, vlogo za izdajo uporabnega dovoljenja. Če v 
takšnem roku investitor ne poda vloge, jo lahko izvajalec. Če pa je gradbeno 
dovoljenje izdalo ministrstvo, se zahteva za izdajo uporabnega dovoljenja vloţi pri 
ministrstvu (ZUP, 89. člen). 
 
Za pridobitev uporabnega dovoljenja je potrebno v skladu s 66. členom ZUP vloţiti 
pri upravnem organu: 
 
– vlogo za pridobitev uporabnega dovoljenja; 
– navedbo, da je objekt zgrajen oziroma rekonstruiran v skladu z gradbenim 
dovoljenjem; 
– številko in datum gradbenega dovoljenja; 
– podatke o projektantu, ki je izdelal projekt za izvedbo in projekt izvedbenih 
del; 
– podatke o izvajalcih, ki so objekt gradili oziroma rekonstruirali. 
 
Ker je predmet zahteve enostanovanjska stavba, se uporabno dovoljenje izda brez 
prej opravljenega tehničnega pregleda in so obvezne priloge, kot so: 
 
– izjava projektanta in nadzornika, da je stavba zgrajena v skladu s predpisi; 
– geodetski načrt novega stanja zemljišča s strani Geodetske uprave.  
 
V ostalih primerih pa so obvezne še druge priloge, kot so: 
 
– projekt izvedbenih del; 
– gradbeni dnevnik; 
– izjava, s katero nadzornik potrdi, da so bile med gradnjo v projekt vnesene vse 
spremembe in so skladne z izdanim gradbenim dovoljenjem;  
– dokazilo o zanesljivosti objekta; 
– projekt za vzdrţevanje in obratovanje (razen v primeru lastne gradnje). 
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Ker večina investitorjev enostanovanjskih objektov ne zaprosi za uporabno 
dovoljenje, bodo zato imeli moţnost načina izvedbe dajalci soglasij za priklop na 
infrastrukturo moţnost to kontrolirati ob samem priklopu objekta (vodovodni 
priključek, elektro priključek …). 
 
5.1  TEHNIČNI PREGLED  
 
S tehničnim pregledom se ugotovi, ali je objekt zgrajen ali če je bil rekonstruiran v 
skladu z gradbenim dovoljenjem in ali bo izpolnjeval predpisane bistvene zahteve. Po 
ZGO-1 je v 90. členu natančno opredeljena komisija za tehnični pregled, ki jo določi 
pristojni upravni organ za gradbene zadeve, ko ugotovi, da je zahteva za izdajo 
uporabnega dovoljenja v skladu s pogoji. Izda sklep, zoper katerega ni pritoţbe, nato 
določi komisijo in določi datum tehničnega pregleda za objekt. 
 
Novela ZGO-1B določa, da v postopku izdaje uporabnega dovoljenja v primeru manj 
zahtevnih objektov (stanovanjska hiša) upravnemu organu ne bo treba izvajati 
tehničnega pregleda, v kolikor bo ocenil, da lahko izda uporabno dovoljenje na 
podlagi predloţene dokumentacije oziroma na podlagi ogleda, ki ga opravi sam brez 
komisije. Zakon odpravlja postopke za izdajo gradbenih in uporabnih dovoljenj v 
primeru nepomembnih sprememb objekta, ki ţe po sami naravi spremembe ne 
morejo imeti večjega vpliva na okolico in se vzporedno z njimi ne izvaja 
rekonstrukcija (npr. znotraj pisarniških in upravnih stavb – sprememba namena iz 
pisarn podjetja v bančne posle). Določbe, ki urejajo pridobitev potrdila uporabnega 
dovoljenja za objekte, ki so bili zgrajeni pred letom 1967, za enostanovanjske stavbe, 
ki so bile zgrajene na podlagi gradbenega dovoljenja, ter za objekte gospodarske 
javne infrastrukture, ki so bili zgrajeni pred 25. 6. 1991, so ostale nespremenjene. 
Šteje se, da imajo ti objekti ţe po samem zakonu uporabno dovoljenje. Zakon pa ne 
zahteva, da si lastnik takega objekta potrdilo obvezno pridobi. Če ima lastnik ţeljo, 
lahko tako potrdilo zahteva in jo pridobi na upravni enoti ob plačilu takse.  
 
5.2  VROČITEV UPORABNEGA DOVOLJENJA  
 
Odločba, izdana v postopku izdaje uporabnega dovoljenja, se vroči investitorju. Če se 
investitor po vročitvi uporabnega dovoljenje odpove pravici do pritoţbe oziroma 




6 UPRAVNE TAKSE 
 
6.1 POMEN UPRAVNIH TAKS V GRADBENIH ZADEVAH 
 
V upravnih zadevah je bilo potrebno za dejanja in spise pred sprejemom novega 
Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravnih taksah plačevati upravne 
takse pri pristojnem upravnem organu. Zavezanec za plačilo upravne takse je bil tisti, 
ki je s svojo vlogo sproţi postopek za pridobitev določene zadeve, npr. izdaje 
gradbenega dovoljenja. Upravne takse so se plačevale v taksnih vrednotnicah – 
kolekih (»znamke«) oziroma v gotovini.  
 
Uradna oseba je v primeru prejete vloge, ki ni imela priloţenega potrdila o plačani 
upravni taksi, zavrnila kot nepopolno vlogo npr. za pridobitev gradbenega dovoljenja. 
Iz tega je sledilo, da je plačilo upravne takse nujen predpogoj za pridobitev 
dokumentov pri pristojnem organu. Obveznost plačila upravne takse je veljalo 
praviloma za vloge, ki so se vloţile pri organu, za odločbe, dovoljenja, soglasja ipd. 
 
6.2 NOVOSTI ZAKONA O UPRAVNIH TAKSAH 
 
Dne 1. 2. 2008 se je začel uporabljati spremenjen Zakon o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o upravnih taksah – ZUT-G, (Ur. l. RS, št. 8/2000, 44/2000, 
81/2000, 33/2001-ZVet-1, 45/2001-ZZVR-1, 42/2002, 18/2004, 40/2004-UPB1, 
91/2005, 114/2005-UPB2, 131/2006-ZPCP-2 (5/2007 popr.), 14/2007, 42/2007-
UPB3, 126/2007), ki vsebuje bistvene novosti, in sicer: 
 
– ukinila se je  izdaja in prodaja upravnih kolekov; 
– upravna taksa je določena v zneskih v valuti »EURO« (plačamo lahko z 
gotovino ali s plačilno kartico) in ne več v točkah; 
– za dejanje podaljšanje prometnega dovoljenja preko spleta se plača polovična 
upravna taksa; 
– takse prosta bodo:  
 vsa potrdila iz uradnih evidenc organa; 
 dokumenti in dejanja v zvezi z uresničevanjem pravice posameznika, 
do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki;  
 dokumenti in dejanja v zvezi z dostopom do informacij javnega 
značaja; 
 dokumenti in dejanja v zvezi z letnimi povračili za uporabo cest;  
 dokumenti in dejanja v zvezi s sklenitvijo zakonske zveze ali 
uradnim dejanjem registracije istospolne partnerske skupnosti; 
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 dokumenti in dejanja v zvezi z odobritvijo statusa društva v javnem 
interesu in v zvezi z ustanovitvijo ustanove po zakonu; 
 dokumenti in dejanja v primeru spremembe naslova, zaradi uvedbe 
uličnega sistema ali preimenovanja ulice z občinskim odlokom ali v 
primeru naravnih nesreč. 
Novela ZUT-G je prinesla bistvene prednosti s strani upravnega organa, kot tudi s 
strani drţavljanov. Razlogi za ukinitev kolekov, kot plačilnega sredstva za 
poravnavo taksne obveznosti, so predvsem v upravnem poslovanju zaradi 
poenostavitve, posodobitve, cenejšega in hitrejšega upravnega poslovanja. Če 
samo pogledamo okrog sebe, vidimo, da se vedno več upravnih storitev pridobiva 
preko interneta oziroma e-poslovanja (e-uprava). Takšen način poslovanja pa 





7 ČASOVNI VIDIK PRIDOBITVE GRADBENEGA DOVOLJENJA 
 
 
Upravni organi morajo pri svojem delu, npr. pri izdaji gradbenega dovoljenja 
upoštevati  časovni okvir izdaje konkretnega upravnega akta. Kar pomeni, da mora 
pristojni organ za gradbene zadeve v postopku pridobitve gradbenega dovoljenja 
rešiti  zadevo v zakonsko določenem roku, in sicer v roku 30 dni oziroma 60 dni, če 
poteka postopek v posebnem ugotovitvenem postopku. 
 
7.1 POMANJKLJIVOSTI POSTOPKA IZDAJANJA GRADBENEGA 
DOVOLJENJA  
 
Ţe desetletja in tudi dandanes je eden izmed temeljnih problemov dejanski čas za 
pridobitev gradbenega dovoljenja, ki pa je daljši od zakonskih določil. Vzroki za to pa 
so številni, tako s strani upravnega organa, kot s strani stranke oziroma investitorja. 
 
Očitno pa je iskanje sorazmernosti teţavno, saj se posebej pri postopkih izdaje 
gradbenih dovoljenj ţe desetletja pojavlja kopica teţav. Razlogi so predvsem na 
bogato prakso Ustavnega sodišča vprašljiva stopnja zakonitosti in kakovosti občinskih 
prostorskih aktov, na podlagi katerih upravne enote in Ministrstvo za okolje in prostor 
izdajajo dovoljenja, premalo kadrov in ponekod ne dovolj usposobljeni kadri, 
nazadnje pa tudi širši problemi. Med slednjimi gre izpostaviti konflikt med upravno in 
gradbeno stroko (Breznik in Duhovnik, 2005). Zato se v postopkih izdaje gradbenih 
dovoljenj pojavljajo pogoste napake, ki so nekatere na videz tehnične narave, a 
izraţajo pravni interesni naboj v teh postopkih. Te napake so po ugotovitvah upravne 
inšpekcije npr. vodenje skrajšanih namesto posebnih ugotovitvenih postopkov, s 
čimer prihaja do kršitve načela zaslišanja stranke, neupoštevane so določbe področne 
in splošne zakonodaje o vlogah, njihovih sestavinah, času sprejema, postopki 
dopolnitev ipd., zapiski so zelo pomanjkljivi, ustne obravnave se ne vodijo, kot bi se 
morale, pogosto se ignorira stranske udeleţence, odločanje traja prek razumnika, kaj 
šele zakonskih rokov, ne ugotavlja se stroškov postopka ipd. (Jerovšek in Kovač, 
2007, str. 231). 
 
7.2 MOŢNOSTI IN PREDLOGI ODPRAVE DOLGOTRAJNIH POSTOPKOV     
PRI IZDAJI GRADBENEGA DOVOLJENJA   
 
Upravni postopek, ki bi trajal v času dalje kot dvokratnik dovoljenega roka, bi ga bilo 
potrebno odstopiti organu na drugi stopnji, ki bi opravil revizijo posameznega 
postopka ter ocenil, zakaj je prišlo do dolgotrajnosti tega postopka. Nadzornik 
upravnih organov bi pripomogel k samokritičnosti dela usluţbencev v upravnih 
enotah in uveljavljanje diskrecijske pravice bi se zmanjšalo. Ena izmed moţnosti bi 
lahko bila tudi premestitev neučinkovitega usluţbenca na drugo delovno mesto 
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oziroma na niţje delovno mesto zaradi tega, ker je postopke vodil preko dovoljenih 
rokov. Moţnost odprave dolgotrajnih postopkov bi lahko tudi bila uvedba evidence o 
dolţini vodenega postopka. Sama dolţina posameznega postopka bi se morala šteti 
od začetka postopka (vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja)do pridobitve 
gradbenega dovoljenja (izdaja gradbenega dovoljenja). Nekatere upravne enote take 
evidence o dolţini postopka ţe vodijo, vendar ne vse, zato menim, da bi bilo 
potrebno takšne evidence uvesti v vseh upravnih enotah brez izjem. V teh evidencah 
pa se navajajo dolţine postopkov od zadnjega dejanja investitorja do pridobitve 
gradbenega dovoljenja. Iz tega bi bilo mogoče razbrati, ali se nekateri dolgotrajni 
upravni postopki ponavljajo samo pri določenih usluţbencih oziroma upravnih 
enotah. Če je to res, potem ni razlog v nepopolni projektni dokumentaciji, temveč v 
usluţbencih samih (Svetina, 2005, str. 63).  
 
Novosti ZGO-1B pa obravnava določitev strank v postopku, ki se bo določalo na 
matematičen način in na podlagi zelo jasnih določenih kriterijev. S tem se odpravlja 
nejasnosti pri določanju strank v postopku. Doslej so se stranke v postopku izdaje 
gradbenega dovoljenja določale na podlagi vplivnega območja, ki je bilo zaradi 
dvoumnih kriterijev prepuščeno samim projektantom, njihovi subjektivni oceni, 
deloma tudi pritiskom investitorjev z naknadnimi zahtevami za vključitev v postopek, 
pa so se posledično podaljševali tudi roki izdaje gradbenih dovoljenj.  
 
 
7.3   ŠTUDIJA PRIMERA ČASA PRIDOBITVE GRADBENEGA DOVOLJENJA  
 
Dejanski čas za pridobitev gradbenega dovoljenja so v praksi precej daljši, kot je to 
zakonsko predvideno. 
 
V predlanskem letu sva se s partnerjem odločila, da bova zgradila hišo. Ker je to 
najina velika ţelja, imeti svojo hiško, sva se podala na pot do ţelenega cilja. Vendar 
pa, kako priti do ţelenega rezultata, obstaja dolga pot, polna papirjev, poti, truda in 
odrekanja. Tako sva po letu dni končno dobila gradbeno dovoljenje za novogradnjo.  
 
V sklopu študije primera sem se odločila za dvoje, in sicer, da proučim čas pridobitve 
projektne dokumentacije in čas od vloge za izdajo gradbenega dovoljenja, do 
končnega rezultata, izdaje gradbenega dovoljenja s strani pristojnega upravnega 
organa.  
 
7.3.1 Pridobitev projektne dokumentacije 
 
S postopkom pridobivanja potrebnih dokumentov sva pričela 12. februarja 2007.  Na 
samem začetku sva poiskala ustrezno zazidljivo zemljišče, nato sva opredelila velikost 
in obliko hiše in druge dejavnike, ki so pomembni pri najinem zastavljenem cilju. 
Naslednje sva se odločila za ustreznega projektanta in načrt hiše, t. i. tipski načrt. 
Nato je bilo potrebno pridobiti geološko-geomehansko poročilo o sestavi in nosilnosti 
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tal ter pogojih temeljenja. Potrebno je bilo tudi zakoličenje objekta s strani 
geodetskega zavoda in izdan zapisnik. Ker se je pridobivanje ustreznih dokumentov 
pričelo pred 15. januarjem 2008, preden so pričele veljati spremembe in dopolnitve 
Zakona o graditvi objektov, ki se je začel uporabljati 15. aprila 2008, sva morala na 
samem začetku pridobiti potrebno lokacijsko informacijo pri svoji občini, to je občini 
Radeče. Še pred tem pa je projektant razpisal ustno obravnavo zaradi določitve 
pogojev za izdelavo projektne dokumentacije za gradnjo stanovanjske hiše na delu 
zemljišča najine parcelne številke. Pozval je lastnike sosednjih zemljišč, v kolikor 
bodo s predvidenim posegom prizadeti, zaradi odmikov, dostopa, hrupa ipd. Ustna 
obravnava je potekala na kraju samem, ob točno določeni uri in točno določenem 
dnevu. Obravnave se je udeleţil tudi projektant, poleg investitorja (naju) in sosedi, ki 
so lastniki sosednjih zemljišč. Projektant je pred začetkom izdelave projektne 
dokumentacije prišel na ogled lokacije oziroma zemljišča, kjer naj bi bil objekt 
zgrajen. Nato je izdal zapisnik o lokacijskem ogledu za izdelavo urbanističnega dela 
projektne dokumentacije. Zapisnik je vseboval vse ustrezne podatke o naročniku 
(investitorju), opis obstoječega stanja in namen posega, pogoje za izdelavo 
urbanističnega dela projektne dokumentacije, kot so okvirni pogoji načrtovanja (npr. 
zunanje tlorisne dimenzije, dostop, parkiranje ipd.) in priključitev objekta na 
komunalno energetsko infrastrukturo (npr. električno omreţje, vodovodno omreţje, 
čistilna naprava ipd.), posebni pogoji in zahteve (geodetski posnetek, geomehansko 
poročilo ipd.), pogoji in soglasja, ki jih projektant pridobi k projektni dokumentaciji 
(npr. na javno električno omreţje, vodovodno omreţje, telefonsko omreţje). Zapisnik 
se je zaključil s skico predvidenega posega v prostor in s podpisom obeh strank, tako 
investitorja kot projektanta. 
 
Po izdanem zapisniku in izdani lokacijski informaciji je začel projektant z izdelavo 
projektne dokumentacije. Za pridobivanje ustreznih soglasij na projektne rešitve, 
izgradnje novogradnje stanovanjske hiše s strani projektanta nismo sklenili pogodbe, 
zato sva jih pridobivala sama. Tako sva pridobila projektne pogoje iz javnega 
podjetja Komunala Radeče (soglasje za javni vodovod, kanalizacijo in cestni 
priključek), Elektro Celje d. d. (soglasje za priključitev na distribucijsko omreţje), 
Telekom Slovenije d. d. (soglasje za TK priključek) in RS Ministrstvo za okolje in 
prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami (vodno soglasje za 
ravnanje z odpadnimi vodami). Z ZGO-1B se uvajajo jasnejši postopki pridobivanja 
projektnih pogojev in soglasij, saj se ločujejo soglasja, ki so predpisana zaradi 
varovanja javnega interesa (na varovanih območjih in v varovalnih pasovih javne 
infrastrukture) in soglasja za priključitev, ki jih dajejo upravljavci gospodarske javne 
infrastrukture. Ta soglasja predstavljajo le projektne pogoje, soglasja k projektu pa 
niso več potrebna. Menim, da je takšna novost zakona v veliko prednost, saj se 
prihrani čas investitorju in to je lahko en razlog več, da je projektna dokumentacija 
prej izdelana ter tako lahko prej podamo vlogo za pridobitev gradbenega dovoljenja.  
Novela zakona pa hkrati opredeljuje, kaj pomeni minimalno komunalno oskrbo. To je 
oskrba z vodo, elektriko, odvajanje odpadnih voda in dostop do ceste in določa, da je 
to pri stanovanjskih stavbah pogoj za izdajo gradbenega dovoljenja.  
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Projektna dokumentacija oziroma projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja  z 
vsemi predpisanimi sestavinami (splošni podatki o nameravani gradnji, načrti, 
elaboratom gradbene fizike ipd.) je bil izdelan in izdan 24. septembra 2007. 
 
Analiza pridobitve projektne dokumentacije, ki je vodilna mapa za pridobitev 
gradbenega dovoljenja, je pokazala, da se je začel odvijati postopek 12. februarja 
2007, končal pa 24. septembra 2007. Kar pomeni, da je bil projekt izdelan v dobrih 
sedmih mesecih.  
 
7.3.2 Pridobitev gradbenega dovoljenja 
 
Postopek se je začel 29. oktobra 2007, ko sem na UE Laško podala vlogo za izdajo 
gradbenega dovoljenja. Dne 12. novembra 2007 sem prejela poziv na dopolnitev 
vloge, kjer sem dopolnila naslednje:  
 
– predloţila pogodbo o ustanovitvi stvarne sluţnosti z Občino Radeče, ki je 
morala biti notarsko overjena in zraven priloţeno dokazilo o vloţitvi predloga 
za vpis pogodbe v zemljiško knjigo, skladno s 56. členom ZGO-1; 
– podala vlogo na Občino Radeče glede komunalnega prispevka, na podlagi 79. 
člena ZP Načrt. 
– poravnala upravno takso v višini tarifne številke 39, ZUT. 
 
Vloga je bila dokončno dopolnjena 9. januarja 2008. Kar pomeni, da sem potrebovala 
dva meseca za pridobitev ustreznih dokumentov s strani občine. To pa je podaljšalo 
čas pridobitve gradbenega dovoljenja. Izdano gradbeno dovoljenje je bilo 4. 
februarja 2008.  
 
Iz analiziranih podatkov pridobitve gradbenega dovoljenja je razvidno, da je čas od 
podane vloge do izdanega gradbenega dovoljenja skupaj v trajanju polnih treh 
mesecev. Kar je veliko. Čas od popolne vloge do izdanega gradbenega dovoljenja je 
manj kot mesec dni, natančno 26 dni oziroma 17 delovnih dni. Kar je dober rezultat v 
primerjavi prejšnjih rezultatov, ki so povzeti iz letnega poročila upravne statistike.  
 
Da pa sem tako hitro pridobila gradbeno dovoljenje, je pomembno tudi to, da 
gradnja ni potekala na območju varovanja kulturne dediščine. V primeru 
predvidenega posega oziroma dela, ki se izvajajo na območjih, ki imajo na podlagi 
predpisov s področja ohranjanja narave poseben status, je potrebno zaprositi še za 
naravovarstvene pogoje in naravovarstveno soglasje. Pridobivanje gradbenega 
dovoljenja na takšnih območjih je bistveno daljša, tudi do štirih let. Ni prav, da se 
dogajajo tako dolgi postopki, v statistiki dolţine postopkov pa se navajajo podatki, 





Ţivljenje vedno poteka tako, da sprejemamo odločitve, ki vplivajo na nas, naše 
ţivljenje in tudi okolico. Večinoma so takšne odločitve trenutne, le redke pa nas lahko 
spremljajo skozi našo ţivljenjsko pot. Takšna odločitev je lahko tudi odločitev za 
gradnjo stanovanjske hiše in s tem povezano pridobitev gradbenega dovoljenja za 
takšno gradnjo.  
 
Bistvo vseh upravnih postopkov je odločanje o določeni upravni zadevi. Zato je 
znanje iz splošnega in posebnega upravnega postopka nujno za vse tiste, ki se pri 
svojem delu seznanijo z upravnim postopkom. Posebna odgovornost odločanja je 
namenjena upravnim organom, kjer vodijo poseben upravni postopek, kot je izdaja 
gradbenega dovoljenja. Če pogledamo zakonodajo, na podlagi katere se v teh 
postopkih odloča, ugotovimo, da je nova zakonodaja oziroma novela zakona ZGO-1B, 
ki je vezana na odločanje v teh postopkih, boljša od prejšnje.  
 
V osrednjem delu diplomskega dela sem predstavila poseben upravni postopek 
pridobitve gradbenega dovoljenja. S predpostavko, da investitor ţe razpolaga z 
ustreznim zazidljivim zemljiščem. Vsakdo, ki namerava graditi, mora svojo gradnjo 
uvrstiti glede na zahtevnost. Nato ugotovi, ali je za takšen nameravan objekt 
potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje. Nato se mora za nameravan objekt izdelati 
projektna dokumentacija s strani projektanta, ki mora biti izdelana v skladu s 
prostorskimi akti, kot je zapisano v lokacijski informaciji. Če je projektna 
dokumentacija izdelana v skladu s projektnimi pogoji, dajo soglasjedajalci k izdelanim 
projektom soglasje. Izdelan projekt je obvezna priloga vloge za pridobitev 
gradbenega dovoljenja. Po izdani projektni dokumentaciji investitor vloţi vlogo za 
izdajo gradbenega dovoljenja pri pristojnem organu za gradbene zadeve. Vloga 
vsebuje predpisane priloge, med njimi sta obvezna dva izvoda projekta, dokazilo o 
pravici graditi (v primeru, da ta pravica ni vpisana v zemljiško knjigo), plačan 
komunalni prispevek ipd. Ko upravni organ prejme vlogo, na samem začetku svojega 
dela preveri, če je pristojen za odločanje o zadevi. V primeru, da je pristojen, preveri 
popolnost vloge. Kadar se ugotovi, da gre za nepopolno vlogo, organ pošlje stranki 
poziv na dopolnitev vloge z navedenimi obveznostmi in z navedbo časa, v kolikšnem 
času mora dopolniti, sicer bo vlogo zavrgel. Če je vloga popolna, začne organ z 
ugotovitvenim postopkom, ki se lahko vodi po skrajšanem ali posebnem 
ugotovitvenem postopku. Temu sledi dokazni postopek oziroma dokazovanje dejstev, 
ki so pomembne za odločitev upravnega organa. Po končanem ugotovitvenem in 
dokaznem postopku organ izda konkreten upravni akt tj. odločbo – gradbeno 
dovoljenje. Po izdanem gradbenem dovoljenju lahko stranka oziroma investitor začne 
z gradnjo objekta, takoj po dokončnosti gradbenega dovoljenja, na lastno 
odgovornost, ali pa počaka na pravnomočnost gradbenega dovoljenja. Kadar se vlogi 
za izdajo takšnega dovoljenja ne ugodi, ima investitor na razpolago redno pravno 
sredstvo (pritoţba) in izredna pravna sredstva. Poleg investitorja lahko pravna 
sredstva uporabijo tudi drugi udeleţenci v postopku, npr. stranke in tiste osebe, ki 
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jim izdana odločba neupravičeno posega v njihove pravice oziroma pravne koristi. 
Spor med dvema, tremi ali več strankami glede izdanega gradbenega dovoljenja 
lahko pripelje do upravnega spora, ki se začne z vloţitvijo toţbe zoper dokončno 
gradbeno dovoljenje. Upravno sodišče nato odloča v sporu polne jurisdikcije ali v 
sporu o zakonitosti.    
 
Za pritoţbo je značilno, da se lahko vloţi zoper izdano gradbeno dovoljenje, medtem 
ko so izredna pravna sredstva dovoljena šele po pravnomočnosti gradbenega 
dovoljenja.  
 
Študija primera časovni vidik pridobitve gradbenega dovoljenja opredeljuje 
pomanjkljivosti izdaje gradbenega dovoljenja, moţnosti oziroma predloge za odpravo 
le-teh in študijo primera časa pridobitve gradbenega dovoljenja iz lastnih izkušenj. 
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SEZNAM UPORABLJENIH KRATIC 
 
 
1. DURS   Davčna uprava Republike Slovenije; 
2. MOP   Ministrstvo za okolje in prostor; 
3. UE   Upravna enota; 
4. UPB   Uradno prečiščeno besedilo; 
5. ZGO-1  Zakon o graditvi objektov;  
6. ZPNačrt  Zakon o prostorskem načrtovanju; 
7. ZUP   Zakon o upravnem postopku; 
8. ZUreP-1  Zakon o urejanju prostora; 
9. ZUT   Zakon o upravnih taksah; 



































 ____________________________________  
ime in priimek oz. naziv pravne osebe 
 
 ____________________________________  
naslov oz. sedeţ  
 
 ____________________________________  
zastopnik ali pooblaščenec 
 
 ____________________________________  
naslov zastopnika ali pooblaščenca 
 













Podpisani vloţnik: __________________________________________________________________________  
 
vlagam zahtevo za izdajo gradbenega dovoljenja za: ______________________________________________  
 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Vrsta gradnje (ustrezno obkroţi ali dopiši): 
 
 Gradnja novega objekta (novogradnja, prizidava, nadzidava – ustrezno podčrtaj) 
 Rekonstrukcija objekta 
 Odstranitev obstoječega objekta 





Gradnja bo na zemljišču oz. objektu s parc. št. ______________________________ k. o. ________________  
 
Priključki na infrastrukturo, če se objekt nanje priključuje bodo potekali po naslednjih zemljiščih: 
 Dovoz in dostop do javne ceste_______________________________________- po zemljišču 
parc.št.   k. o.  ___________________________________ 
 Vodovod - po zemljišču parc. št.  ____________________ k. o.  ________________  
 Kanalizacija - po zemljišču parc. št.  ____________________ k. o.  ________________  
 Elektrika - po zemljišču parc. št.  ____________________ k. o.  ________________  
 Vročevod - po zemljišču parc. št.  ____________________ k. o.  ________________  
 Plinovod - po zemljišču parc. št.  ____________________ k. o.  ________________  
 PTT - po zemljišču parc. št.  ____________________ k. o.  ________________  
 Drugo - po zemljišču parc. št.  ____________________ k. o.  ________________  
 
Gradbeno dovoljenje za osnovni objekt 
 
Zahteva za izdajo dovoljenja se nanaša na rekonstrukcijo, spremembo namembnosti, dozidavo ali 
nadzidavo objekta, ki je bil zgrajen (ustrezno obkroţi ali dopiši): 
 pred letom 1967 
 po 31. 12. 1966 na podlagi gradbenega dovoljenja št. ____________________ z  ___________________ . 
 
 
Komunalni prispevek (ustrezno obkroţi) 
 
 Zahtevo za odmero komunalnega prispevka je oziroma bo podal investitor pri pristojni občinski 
upravi sam. 
 Pristojno občinsko upravo, ki bo nato investitorju odmerila komunalni prispevek, naj obvesti 








- Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (najmanj 2 izvoda) DA NE 
- Dodaten izvod vodilne mape (za seznanitev občine z nameravano gradnjo ali 
če investitor zahteva, da vlogo za odmero komunalnega prispevka namesto 
njega posreduje občini upravni organ) 
DA NE 
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- Dokazilo o pravici graditi (ni obvezno, če je pravica graditi vpisana v zemljiško 
knjigo) 
DA NE 
- Pooblastilo (za zastopnike in pooblaščence) DA NE 
- Overjene pisne izjave strank (ni obvezno) DA NE 





  ___________________________________  
podpis investitorja oz. vloţnika 
 
  ___________________________________  
ţig (za pravne osebe) 
 
  ___________________________________  
datum 
Po Zakonu o upravnih taksah je upravna taksa plačana v višini: 
 
Za vlogo (tar. št. 1)  _______________  EUR 
 
Za odločbo (tar. št. 3)  _____________  EUR 
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Priloga 2:  Zahteva za izdajo uporabnega dovoljenja 
 
                                                          
INVESTITOR: 
 
 ____________________________________  
ime in priimek oz. naziv pravne osebe 
 
 ____________________________________  
naslov oz. sedeţ  
 
 ____________________________________  
zastopnik ali pooblaščenec 
 
 ____________________________________  
naslov zastopnika ali pooblaščenca 
 













Podpisani vloţnik: __________________________________________________________________________  
 
vlagam zahtevo za izdajo uporabnega dovoljenja za: ______________________________________________  
 




Izjavljam, da je gradnja izvedena v skladu z gradbenim dovoljenjem: 
 





  ___________________________________  
podpis investitorja oz. vloţnika 
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  ___________________________________  
ţig (za pravne osebe) 
 
  ___________________________________  
datum 
Po Zakonu o upravnih taksah je upravna taksa plačana v višini: 
 
Za vlogo (tar. št. 1)  _______________  EUR 
 




OBVEZNE PRILOGE ZAHTEVI ZA IZDAJO UPORABNEGA DOVOLJENJA: 
a) Enostanovanjske stavbe 
 
- Geodetski načrt novega stanja zemljišča po končani gradnji DA NE 
- Izjava projektanta in nadzornika, da je stavba zgrajena v skladu s predpisi 






b) Spremembe namembnosti 
 
- Izjava odgovornega vodje projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, da 
so v objektu ali delu objekta, ki se mu je spremenila namembnost, izpolnjene 





c) Gradnje, za katero je bilo gradbeno dovoljenje pridobljeno po njenem začetku oziroma 
dokončanju 
 
- Projekt izvedenih del DA NE 
- Geodetski načrt novega stanja zemljišča po končani gradnji DA NE 
- Drugi podatki in dokazila, če jih za to vrsto objekta določa gradbeno dovoljenje 
ali poseben zakon 
DA NE 
- Izjava odgovornega vodje projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, da so 






d) Objektov, zgrajenih zaradi preprečitve neposredno grozečih naravnih in drugih nesreč 
ali zato, da se preprečijo oziroma zmanjšajo njihove posledice 
 
- Geodetski načrt novega stanja zemljišča po končani gradnji DA NE 






e) V vseh ostalih primerih 
 
- Projekt izvedenih del DA NE 
- Geodetski načrt novega stanja zemljišča po končani gradnji DA NE 
- Dokazilo o zanesljivosti objekta DA NE 
- Navodilo za vzdrţevanje in obratovanje objekta (če gre za zahtevni objekt) DA NE 
- Program prvih meritev obratovalnega monitoringa (če so te meritve 
predpisane) 
DA NE 
- Drugi podatki ali dokazila, če tako za določeno vrsto objekta določa gradbeno 























Priloga 3: Gradbeno dovoljenje 
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IZJAVA O AVTORSTVU IN NAVEDBA LEKTORICE 
 
 
Izjavljam, da sem avtorica diplomskega dela z naslovom Poseben upravni postopek – 
izdaja gradbenega dovoljenja, pod mentorstvom doc. dr. Polone Kovač. Dovoljujem 






Diplomsko delo je lektorirala Barbara Vinkler, prof. slo. 
